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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
CRUCES ,.! ~ 'j"'"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E'
li es~e Ministerio con su escrito de 20 de agosto próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. Miguel Cabanell Ballester, en súplica de que le
sean permutadas once cruces de plata del Mérito 1\'1ilitar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de
16 de ~ayo, 24 de agosto y II de septiembre de 1896, 9
de abrtl, 6 de mayo, 15,22 Y 30 de junio de 1897, 25 de
mayo y LO.de junio de 1898 y 30 de mayo de 1899, por
otras de pnmera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el arto 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (e. 1.. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a·
drid 10 de septiembre de 1910.
!A:ZNAIt
Sefior Capitán ~eneral de la octava regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de ese cuerpo (E. R.) D. Bartolomé Sán-
chez Rodríguez, en la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio con escrito de 18 de abril últimot el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle permuta de las dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco y una con
distintivo rojo, que obtuvo según reales 6rdenes de 14 de
noviembre de J885, 13 de octubre de 1905 y 30 de di-
ciembre de 1900, respectivamente, por las de primera
clase de igual Orden y distintivos, con arreglo á lo dispues-
to en el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1910.
liI'8Ilk. <UNA! ~.<_/ ~
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este t-.Hnisterio en 3 I de marzo último, promov¡(lJ. por
el sargento del regimiento Infantería de Tenerife núm, 6,1,
D. Jos6 Govea León, en súplica de recompensa por halJer
desempeñado durante más de seis años el cargo de a.ni·
liar en las escuelas de aspiI:antes á cabo y de anall"aIY;tos
de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
derle mención honorí~ca, como comprendido en el arto 5.°
del reglamento de recompensas en paz y en guerra para
las clases de tropa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1910.
Excmo. ·Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el se-
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Francisco Jiménez
Jiménez, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con escrito de 16 de abril último, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle permuta de las dos cruces de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco y rojo, respecti-
vamente, que obtuvo según reales órdenes de 25 de ene-
ro de 1895 y 23 de julio del mismo año (D. O. núm. 1(2),
por las de primera clase de igual Orden y distintivos, con
arreglo á 10 dispuesto en el arto 30 del reglamento corres-
pondiente.
Ve real orden 10 digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JHa-
drid 10 de septiembre de 1910.
AZNAR ' \ j
Señor...
Señor Capitán general de Canarias.
* * *
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder á las clases é individuos de tropa que figu-
ran en la siguiente relaci6n, que da principio con el sar-
gento José Grancha Rojas y termina con el marinero de
2." Miguel Amengual Oliver, las recompensas que en ella
se indican, por los servicios prestados y méritos con-
traídos durante, los sucesos ocurridos en la provincia de
Barcelona del 26 al 31 de julio de J909.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1910.
" _ "!l' ~;~l:í\ZNAR
""r
.••• I .-...~
;:::'
Señor Gobernador militar de Ceuta.
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R.cladón qt!{1. se rita I
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.: 'J
CUorpo. 1 ClBSOS NO:MI;RES I ~(lcompenll&ll \~
, I \
l· J ,,... 'R' - ~cruz ue plata del Mérito Militar conSargento .••••.•.•• ose "ram;¡l<\ op".................. l'" t" 'ó 1 dC b J ,,( ,", d'· 'G' ·r·]'~ e ¡s,m IVO rOJo y pensl n mensua ea o ....•••.•••. , o.e u •.n liJ -,)n~,1 \ " . . . . . • . • . • . . . . • . . ~1;:0 pesetas.
\
otro, .••••.••••••• ,\lfreclo Ah-ar~z Llinos. . . . . . •. . .
Tambor.•••••••••. R.,1tl~Ún Prll,'iono~aFcrrcrcs .
Soldado de 2." ... " Cristóbal ¡\le:ti~ 1Iuñoz....••..•.•....
Otro.••.•• f ••••••• TOnlil'3 HO!C;l Fayos .
Otro , Adri~n :\fal'lO P;'ITZ..• , ..••••. " •••.••
Reg. Infantería i\f¡¡llorca, I.~••.•. )Ot:ro •.•.•••••••.. !::miii'.) 13artolcmIYi;';ls ......•........
,Otro , l' r:Il1l:I.'CO ¡\ lc:l~:Il1''' 1ormo ..•.........
Otro ..••.••••.••. Jos( .\rllr~~1i ;-;:t: \-ac¡or .....•.• , '. Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro , •.. " •. Tri[,',;¡ Z:l,(!nlTI) Gil '" distintivo rojo.
Otro........• , .... f)omingo L!acer (ir0.u o •••••••••••••••
Otro......•••••••. CiÍndicl" Al'ag;íll Camuronero .....••...
Otro, ....•.•••.... Roberto ~[(;ntc~gudoJUllÓS , ......•.
Otro \\'enc:::~lao :--:a\'al'ro Doiz .
Otro..•.....••.... Miguel Garda Pérc¡:. . •........•...•..
Otro 1Il:atí:ls García Fuentes .•...•. : .•....• ~crl1Z de plata del Mérito Militar con
Sargento All~ba! L'Jb<:_ Eche~1CI:~1ía ',.. distinti"o rojo )' pl:n!>ión mensual d~
Otro Juho Lobo Ecitcmc.ndl.l , . . . 2'50 pesetas.
Otro Vicente Calduch '\hmreal. ..........•.. 1 ,. Mi .
Otro.. . . . • • . • • . . .. Agudio Lazada GÓmcz ~Cru;- ?e. plata. del Mento htarcon
Otro....•.•.•..••. Augus~o I~?seJlóYal.ls \ dlstmtiyo roJo.
Otro .•..•...... " AntOniO 1 erez Urqtlljo .•...•.......... ~
, Cruz de plata del Mérito Militar con
Cabl) " }.Ianucll~nll:t SllCl~O!.' . . . . • . • .. • . • •• . .. d~stintiYo rojo y pensión mensual de
Otro " Clemente G.. Il;la Sal.z. . . . . . . . . . . . . . • . . ~ 50 pesetas.
Otro..•••.•.••••.. Conrado GuiQart Llamado ......•.•... '
Otro..•••.•.••.••• Carlo~ Casqucrú Ruiz Conejo ......•••.
Corneta Desiderio Fllllcda Elecha , ..•.•••.. '
Otro Ramil'o Rodríg-uez lIIllñoz ..
Soldado de z.a Elía,; Estadich Esp:lrza ............•••.
T:lmbor•••••••..•• Antonio ..:\nnengol Gasct. .•••••.......
Soldado de 2.a••••• losl~ Martín c':' Calatayud ......••.•.....
'Jt1'o...••...•••••. i\.:J1'ad l'c:r(':~ Sinl'hcz.. ' ...........•...
Otro " •.••.•••• Antonio (;i~bcrt ¡{ólmón .
Otro ........•...•• l1atltisLa CllC'It'l'l1a i\[llrillo .•.•••.•.....
RC'g. Infanteria Almansa, IS.•.. '. jtro....••••.••... Ricardo To1'to,;.. DcId:I ..•••...•.......
Otro ..••••••.••••• Ramón Yiccnt Rudrí:,(uez ........•.....
Otro , F1'a:H.i;¡CO rlljol 1'1:n1:1.••••.•.....•••.•
Otro ' Pedro (llli:'j"jll '1'0 ;\lallzanares .•.•......
Otro..•.•.... , ..•. Fl'Illl';isco N;¡\'arro Baqnes .......••..•.
Otro.•.........••. J{J~<: S¡lllc!Iez PdrlÍ, .........•.... ' ... , Cnlz de plata d~l Mérito Militar COD
Otro Vicente Jknit'l F(~rr( .......•..•. " • . • distinti\"lJ cojo.
Otro , Juan'Carda )·o\·cda ...•....••..•..•...
Otro Miguel Andrc.u Espí '" ..••.•.
Otro .......••.... AlI't<¡r.;1l l,a¡no;- Campos....•........•.
Otro Jasc" Calataynd :\bchil,án •..•.••••..•...
Otro Jost 01:,ya .":<Irtíll'.'z, ' ..
Otro ..•. , .••.•••• Bautbta Jlilyáll Be!t1~.......• , ......•..
Otro de 1.".••••••• FC',rnando ):f\IÚllZ Enciso .
Otro dc 2."•....... Francisco ):]o.;;cardó Serra\ce .
Otro ' Jllall~~~sl(;llt:'; (iareía .. .." ....••...•.
Otro.••..•..••.•.. Fernando CínOY¿IS Cresco, ....•..•.••.gtro ;'IIanlle! Vilén .' .........•.••.•.. " ••.t1'o Francisco (;ilnclía Delgado de Malina •..
Otro., •••••••••••. Ricardo i\filrtínez Aparicio .
Otro , José Moscardó Climent .
Otro José ..Cuevas Pardo ••.•••••••• '" . ••• • ,
. .') )Cru.z ~e ''plata. del Méri.to Militar con
Sargento Ricardo 1aléns y 11'ats •..•••.•.•••••• ¡ dlsttntlvoroJo y pensIón mensual de
. . 2'50 pesetas. . .
O ' . '.,'.. tcruz <le plata del Mérito Militar contro............. ;\Iannel RUI.. Raml1cz................. l' t' t' .(IS 'tn lVO rOJo.
~crnz de plata del Mérito Militar conCabo •••••....;.... l''c'liciano Martíncz Nllugues . •. . . • . . . . . distintivo rojo y pensión mensual de2' 50 pesetas.
Otro...........• :. Bienvenido Ccpcro Pascllill ..••........
Otro.. , ...••••.•.. José l{ineón (iollzálcz ..••...•.........
R(),j. lnfauterla Arag()n, 21 ••• '" Corneta.•..••••••• Illlio Casales Tresaco ...••••••........
Soldado de 2.a••••• 'Eusebio Amatría Barl'iC'at0......•..•••.
Otro.••••••••••••• Estallislao J';zanzo (:arrascal ..••...•...
Otro ..•••••••••••• 1;\:rnan<1o Gonzalo l":rez ,
Otro .••••••••••••• Damián Fabre~atSilana ...........•.•. Crllz de plata del Mérito Militar con
Otro Jllilll Serra Valta. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . distintivo rojo.
Otro , Luis Lebrel'o LdJ¡-cro............•••••
Otro.. . • • • • • • • . • •. Ramón Vila Saro)a .. ' .......•........
Otro ¡LáZaro Francés Olcizit , .••••••••• , .•..
Otro Grc~ori()Garcla Anadón ..•••••••• , .• "
Otro ..•.•.•••••.•• ;\figud Herrcro Pamplona ............•
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KO~LRr-:SClase!
Otro., , .•..
Cabo •.••....•.••.
Otr()....•......•. I
Otro .
Otro .
Otro.........••...
Otro.....•..•.•.•
Otro .•.....•••....
Otrt) .............•
Otro., .•.•••••••••
Sargento•...••••..
Cabo ......••.••..
CUErPO,
Soldadu de 2." ••• , •
Rcg. lnfantcrla Navarra, 25 .. , •. ¡Otro.:: ......•.•..
, ·Coruct,I .
Otro.. , .
Soldado dc 2.".•••.
Otro ...........• ,
Otro. " ,' ..•.•••..
Ot:,o. , ......•.••.
Otro.•..••••.•••••
Sargento•.••••••..
O~ro...........•..
Otro .
Cabo .....•.....•.
:)tro : ••.
,;:; ...ldado de 2." .
Otro .•......••..•.
Otro .
Otro......•..•..•
Reg. Infantería Luchana, 28 .•••. Otro .
Otro.•..•••....•••
Otro .....•....... Ricardo :\Ia\'ul :\11:1(1 .........•...•....
Corneta '" l'rudencir¡ Arr'""i;¡ Lcncea .. ' .
Soldado de 2." J0sé Fi~lIcr;¡~; ¡:j:;t1l'~·:t;; ' .
Otro.•............ R1fael }\r;'iol:, 1'.,,,,; .
Otro ~1\"11 I~:;t(;n·l.}.c:¡;; : " .
Otro., Juan V¡¡.'otc;l.',,·,n:~1 ohla ............••.
Re.g. lnr." de la Constitución, 29. Otro J~)sé l~l·dill.'i'.,';:I;.·::;;:.. ,; .
Otro f'ranClsco'IIi:Lcll lom"s .
()tro , i.\la~n(-~~ C~nl.;;(::: ~Lfl¡jc;-; , .....•.. ~ .
Otro......••.... " J05e Vl(!a: C:'·3;:j::a¡l().. . .• , ..••••..••.
Otro .........•... 'FJ'al1ci~c" ,r ..,r¡];¡t::l Jordana ......•...•. Cnl7, de plat¡¡ del Mérito ~jjlitar cr.n
Otro .....•........ I3~ndiii(1 Ca: ...·.1" A~"n"." ... , , . . . . . . . distintivo rojo.
Otro.•.•......... Bcrr.ardo Pérc.:; l'~lIC\·;¡'Tí;1. " • ,.
Otro..•.•. , ..•.... CJaudio Co1J~clo 1.\I!1,',lI .........••.• ' ..
Otro......•...•... Angel Peqaero G::1!jf{¡ '" .. ,
Otro Enrique :'IIadn 1\;':01 .....••......•....
Otro '.••. Juan Hog,,!'; R"·.ir:l .
Otro.......•....•. fai:';1c Po;,,; ,\!mil':l!l .
Otro " 'Pedro Fe,.r(T Puj,,] .•. ' ........•. , .
Otro ....•.••.... " rerónimu 1.in:II'(·:: ¡ )()menl~ch .
Otro 'Luis \-(~atllsa 1J:lctci! . . . . . .. . ........•
" ~'cru.z ~Ic. plata. <kl :\'!érito )\!i.lit.~r ('(In
\
sargento .••••.•.•. Junn Perer. Camargo ", (l1stllltn'O rOJo y 111 pensión mensual
{ <lc7','iope;;etas.
Otro Vic~orilloGonz.íkr. del Pozo lCnl1~ t~k;t' plata. del l\1~rito Militar C()Ll
l ( 1S'¡n 1\'0 fOjO.
Reg. Inf. ft de la L~~ltad. ;;0...... ¡cruz de plata del Mérito Militar con¡Cabo ..........• " Porfirio Rui:; Alonsu. . . . . . . . . . . . . . . . . . distintivo rojo y la pensión m<'n5ua~,', , de 2'50 pesetas.()tro Emilio Bercero Can-erag ......••••..•. C d 1 ta d 1 Mé . MTCornet¡¡. Grc.gorio Ortega Rodrigo. . . . . • • . . • . . . . rdu~ t' et'~ a. . e nto + I ItRI' C(1)
S Id d d .. F' do N At· 15 In l\!O tOlO'o a o e~. • t • • • crn<Ul Ir, I ~ eco t •• f ••••• , • , • I • , •• 4:'
-----------;-----------------------,....---,....---------¡ Recompen5l1l1
----...,..---1---------------- ~------------
\
SOld3dO de 2.D••••• EmiHo (i;¡l'dc (;:¡,'<1c " •• '1
Otro , Jost: Tr~\ic~l L1::u,,;' ...........••......
Otro .\bnuc] ~:tl'lde:' 1.:; ,'<::ra ' ...•...... /
Otro AI,ac1c:tl) .\1 ¡r;:,¡da l.ati):Tc ......••.•...
Otro...•.•........ \~:\l1ad l't':L:?~: L~}.lO¡;.••.••••••••••.•. Cruz de pluta del M~rito Milit¡tr C(m
Reo 1 f t I1 Ar 6 Otro Pdb}o ~.opel?S .)OkL , •• \ distiuti\'o roju,
,,' n an e lU ng n, :'-1., ••• '¡(Otro Jase RI\';¡s (,:.;.u...............••...... \
' g~~~:::::::::::::: ~~~::~::~i:~7?~~I;\~I'~~I;;;Ú~~~::::::::::::
Otro , " .• All1ccltl Al:ln ('ambca..•• , .....••••..•
Otro ., Luis LízarJ'p. Lizarbe .,.......... . . •• .
Otro •••••••••••• , Fulgencio Ccnlán l.izán .. , ••..•...•••• 1
1 {c.ruz de pMa del Mérito Militar COIl
Sargento.•..•.• , •• Julio Flon'ncia Bercuguer ....•••...•• ' distintivo rojo y la pensión mensual
de 7'50 pesetas.
. ., . (ru;- ?e. plata. del l\1érito. !\HlitlU' con
Juan (J:11<:otc COI'te.' .........•.• , •..• "/ dlstmtrvo TOJO ")r' ItI pensl6n mens\\al
de 2'50 pesctas.
León l.\a,ía Card;L " '" .. '
L('oncin Fcrn;"tnt!Ct Ih'llilJa ....•.. , •...
J:)~( I~:c~d,~s S.l)pt~n.a.. ; .••••••• " ......
(~regono Casudu tlílfCltl.•...•• , .•••..•
José Ibáiie;~ Ri::ra " .. , •.•....••.•••.
Esteban l'ciia i 'c;la ...........•.••..•.
Yicente .\n~",j() ¡\~(~m[m.....•.•....•.•
Régu!o Jim....·nez Ad{m •••••.•.••.....• '
Regino C\lgcces !Ilarh " .••••
Carlos Domcncch ?I!onllaó '...•..••..
D. RiC<l.l·do Alambrada :\Iirú ....•.•.••.
Const:mtin~.(7o~Z;.~\'OFi~ueras .•.•..•.
JoaCJilLIl :\1<"l:1a .~(\\ml? ••....•...••..••.
Raf,el L,Jjw? 'Rubio ..........••.•.•.. Cruz <le plata del l\I~¡-jto Mi1iülr con
Franci:;<:" M;,cia 1'':rcz.. . . . . . . . . . . . . . . . di5tintivo rojo.
Jl)~e S;ar~ía Sa.nt;~crLll. .
fnan IIlann Jacn ............•.•.•••••.
'vIanuel Mateo Monje ..............•..
Antonio (;;1 Fern¡"tndez•.......•..•.••.
Francisco Seri'l Lópt'z ......•....•....
Manuel Hemández Vicente .•..•.•.••..
Jo~é G.)nz;í.lez l'':rc7... . . .• . •..........
Joalluín Aulló liernándcz .
Pascual HerniÍndez Gllrcía ..•..•.•..••.
'Vicente Ruiz 1:63 , .....•.•.....
Antonio Aracil Iborra ......•.......•..
Francisco Galdn Serrano .....•.......
José \'i<longa Pércz•.•••.....•.......•
Alfredo Navarro NalJo •.••....•.•••••.
,. ,.' • ,1' .,' • 'Cm.z ~e .plata. del Mérito. Militar C"'l\ Ictollano Z\..JloJ, Jlméncz .•..•..••. ") (hst1l1hvo rOJo y la pell51ón mensual
~ dc 7'50 peset35.
:.. . ..",' . ..' ~ Cru~ .clé. plata. del Mérito. Militnr con1 L.lllC1<;CO :\I...1lHjIK At~r"tl.•..••..• ,. dl~tmtlvo rOJo y la pensIón mcn:,,¡;J
de ;:'50 peseta!;.
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Cn.el'Jllll
Rt'g, luf." de la Lealtad, 30, •••• '
1 Clllse. N{J~i"lRES Itecompl!nJaI
-----------, ~
'Soldado de z,~..... FfilllCi,-co Olil'<')'o Cí1Jríall, "., 1
Otro...•.••....••. 'Flon'l~ciüStLiz Yi!1arcie'go., , , , ..
Otro , Jnan :\Inrtillcz \'alcl\\\.'úa , .. ' .
Otro , .....•.. :Jusé Pércf, 1'érez, , , , • ' ..
Otro..•••••••••• , , 'Franci;;co ;\ILUloz Landache .. , .
Otro.•.•••.••••••. :Donifacio Tansía Cobó '" .
Otro •..••••••.•••. ¡Fedl'1'ico Muiííz Gómez ....•... , .
Otro.••••••.••••• , ,Félix García Sáiz.", , , ..•.
Otro.•..•••••••••. \~e~~sio.ralenei:~~:ña .••...... , •••••. Cruz de plata del Mérito Militar COn di,,-
Otro.•••••.••••••. i leotl1o Caynda rlune?................ tinti\'o rojo.
Otro .•..•.••••..•. ¡Pedro Nogal Alonso •. , .•... , •• , , ••.. '
Otro , .•.. ,:\Iode.sto Ruiz Vc~a ....•...•••••.. , .,_)
Otro, ...•••.•..... :Ramón Díaz Gómez ......•..••...•.••. \
Otro.•.... , , , , , , .. :Ambrosio Se\"Ílla Ilemflndez .. :, ., ...•
Otro ~Felipe Campo Rusto .
Otro.•....••.••••• !Isaac La\'ín Cnbo , .. '" ., •....••• _
Otro lJosé Gutiérrez Pl'ente , ...••••..•.•..•
Otro Leandro Re\'iIla Bueno , .•.••..•.. '
Otro .•..•••••••••. Nazario Paredes Fentdndez............ '
{
Cruz de plata del Mérito Militar con
Surgento ...••••• " Telesforo Prieto Montero.. • . • . . . .• . .•• distintivo rojo y la pensión mensual
I de 25 pesetas.
, . • \Cr\\z de plata del Mérito Militar con disoOtro. , • • • • • • • • • • •• Bartolomé Riel a Sagrera •...••••••.••. ¡ tinti \'0 rojo.
¡ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo Joaquín Tárrega Tárrega. • . .•.• •.••.•• tintivo rojo y la pensión mens~a1 de
:l,SO pesetas.
Otro ........•••.• Enrique :Mancro Celma ..••.......•••.
Otro, .. o........•. Andrés Arnaut Fbntanet ...••.••.•••••
Corneta Joaquín Simó Plana .•...•...••..••.••.
Otro.•.••••••••••• Clemente Colón Anbiols ••.•.••••••••.
Otro...••••.•••• " Vicente Monzó F"lster .•....•••.•..••.
Educando. _.• ' , .•. \,icente Tormo eran ...•..••••.•.....
Otro... , •..•..•... /Vicente Gandía l¡)¡íñcz•....•..••.••...
Tambor, . . .• . •. .• Jaime G\\5i Oabán .....•..•..•.••...•.
Soldado de 2.a •• , •• 1Erne:-;to E~ea Ca~tclló, ... , ..••...•....
Otro .•••.•.•••••. "HOll0rato 1II0líns {renco.. o , .. , .•...
Otro, , . , . , o.• José Iné'~ 1'on,- , . , ' , .
Otro •......•...• ;Vicen te L10pis R"mell ....• o, .....•...
Oh'o..........•... !E.milill Sauz (i'~m',;z.............•••.. ,
Otro , . IJaime I'araso!~ i\rli!~a~ .....•.........•
Otro., ...........• !JOSl- Sallz Haigl's .. , .
Otro..•.••.•..••.•IJuan Ripoll Isern , ..•.. ,., ....•.•. Cruz de plata dd Mérito Militar con diso
Otro.•..•••.•••••. Pedro ."liI\-alón i\Tllúo;. . . . . • . •• •• • • • . • . tintivo rojo. '
Otro •.••••••••••. ,AntO:110 MDlcs Rodnguez......•...••••
Otro....•••••••••• ¡Antonia Baiges Sangenés, ••.•.•..• ' .•.
Otro..•••• : .••••.• Juan Francés (Tareía ....•..•••.. , •...•
Otro o Joaqu!n ~;-rgucl~a Deuland~r .
Otro..•.•••••..••. ,José (JlltICrrcz Chazarra .•... , ." ., ,
Otro...•.••••••••• 'I~ard~o de l~ ASUll~ión.....•.•••.•....
Otro....•••••.••• " r' ranctsco i\Il::ndez Jtmeno , .•.• , .
Hl'~. 'lnfantCl'ía Aaio, 55 ....••• • Otro ¡Federico Ramón Ramón .
Otro.•••..•.•••••• 1\Iigllf'l Ubcc\a ROllda.•.•..•••...•.•.••
Otro.•.•..••••••.. José l'érez García " . , ••....•.•.••••••
Otro.•..•••••.•••• José García riJueril~ .', . ' " ..•...•.•.••
Otro ' . José Catalán G i ll11.:clez .......••••.•..•.
Otro...••••••••••• fosé Calaforra D.'míngnez ..•....•. , ...
Ot;o •..••.••.•... José Gadeu Dut'CÍn ..••........••••.• , .
'1'.' ,,", . ' íCr~z e.le pla~a dell\1érito i\lilitar con elis-
Otro henclo •••••• 'INlcasIO Ata~b\.l\ Galeta .. ··········'··í tll1hY.O roJo y la pensión mensllal de
. . í ,So pesetas, vitalicia.
Soldado de z.a. . . .. Pedro AnIa , , , , .
Otro.....••..•..•. Ramón Subirats Sancho .......•.•..•.•
Otro••...... , o...• Anto!1io Bolü~ l.ialdón ..... , .....•.••.
Otro•...•.••••.••. José Catalán Avila ....•.........•.....
Otro..•.••. , ••••• , Juan Argcnto P<;rcz ....•...•..•....•.•
tro•...•.•••.•. "1 Andrés Piñol ~1ansí ....•• '...•...••••.
Otro.. . . . . . . • • • • •. Emilio Pérez Rci,'e,; ....••.••••••••.•
Otro ; Jaime Nayarro Oriento .....•.•••••.••.
Otro José Tonrlts Piñol. .
Otro.••••• ,. •• , • ,. •• Luis (~ironés Puig .. ,. lO •••••• ,. ,. ,. ••••• ,. •
Otro D. Rúmli]o de Hcvi'l :\loragues .
Otro '. Vid~nte Collado Viclal ••.•.•.••••..•• Cruz de platA ud Mérito Militar t:on MiG-
Otro Antonio Contijoch Caballé............ tintiYo rojo.
Otro •••.......... Francisco Aranda Ri\'cra....•.••..••..
Otro •.•.••..••••. Fl'ancis<.:o End'lue Sctiel .•.•••••••.•••
Otro ...•.••.••••.• Guillermo Ganehía Miralles •••.•.••••.
Otro •... " ..... , • JOS(~ Conra~ Almeda ••••.•••••••.••••.
Otro., •••••••• ",.' José Veles SanmarUn .• , •••. , ••• lO •••••
Otro ••••••••••••• José Picot Ubet ....••.••.•••.•.••••..
Otro.••••••••••• lO' Víctor Garrie;a Cerbera •••••••••••••••1
Otro .••••••••••••• Joaquín Gálvez ~fateo.••••••••••• , ••• ,.
OtrQ•••••••••••••• Rómulo Sanz Forcadell.•••••••••••••••
Otro•••••••••••••• Tomás Ferrcr Duarte.,. •••.•••• ¡,,: •••• 1"
Reg. Infanta1'1l V.t.r, s-t. i : ,,1 Sar~ento ••••• , , • .. Malluel Brabo Pres~a~, , , , , •• , , ••••• , , •
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Sargento.•••.••.•• 'Emilio TIo1t--a Albiol. .••••••••••••••• \
Ot.o II·\ntoilioSanmartínVfizquez .••.••••••. C'uzd 1 t d li\lé't M'J't r o d'·
O '· ,; . 1 ,.', P ·t iU.,' I r e p a a e r no. I 1 a e n 1~·lro.••••••••.•.•. t 1 el c~ leo nI a 1 el CIO . . • . • • • . • • • • • • tinf o .o
Otro.. : ••....••.•. I::ranci:,co Pérez Garda................ 1\' l'OJ .
Otro •.••.•••••..• Anloaio Ramón del Pueyo ••.••.••••••.
~crl1z de plata del Mérito Militar conCabo de cornetas.•• Emilio llello ",rateo.. •.••••••••••••••• distintivo rojo y la pensión mensual. de 7'50 peseta,;.
Cabo .•••••••••••• Jo.sé Juliá Aradl .. : •••.••.••••••••••••~cn!z <,le pla~a ael Mé~toMilitar. con di~·
Otro, ••••••••••••• VIcente Pérez BocIO .• , ••••••••••••••• tmtlvo rOJo y peoSl6n meo,sual de ;1,50
Otro .•••••••••••• Vicente Legido Múñoz................ pesetas.. •
Otro •••••••••.••• Alfr(~doAsunción Asunción. • ••••••••
Otro ••••••••••••• José Xoya Rcsert •.••••••••••••••.••••
Otro....•...••.... Esteban Gascón Rutat .•••••••••••••••
Otro•.•...... , " .. Bernardo Aleisandell Marrales •.•••••••
Otro ••••••.•••• ,. Enrique Garda Cerdán •••••••••••••••
Otro.••••••••••••• José L10pis Así. .•••••••••....•••••••• Cruz de plata del ~éritoMilitar COI'- di5-
Otro Francisco Pércz Sánchez.............. tintivo rojo.
Otro ••••••••••••• Avelino Guardiola Blanco ..••.•••••••.
Corneta.••••••••• '¡Celcdonio Arias González....... • . . . •• . .
Otro Isidro G6mez Vas.••••.. ~ ....•.••••••••
Otro......•... , Pascual Yitagrasa ~alos•••••••••••••••
Otro.••.•••••••••. ¡Conrado Bouza Conti ...••••••••••••••
~'Cruz de plata del Mérito Militar con di:::-Otro•••••••••••.•• Santiago Carda Garda................ tinth'O rojo y la pensión mensual de2,50 pesetas.
Otro...••••••••••• Fr~ncisco.Gllcdo:a Gil: ••••••••••••••• '(Cruz de platll del MérUo Militar con dh.
Tamb0r J~ho .~gul1~~· d{, ~guda ( tintivo rojo.
Educando EugenlO PeIC'.L Lnhuega )
Soldado de l.a ••••• Domingo (l-lora Balin.as.•••••••.•••••. ~Cr~z ~e pla~a del Mérito .Mllitar con di~~
Otro Amadeo Jlménu llarnos l tllltlVO rOJo y la penSIón mensual do
Otro Mariano Cal\'o ilartolomé \ 2,50 pesetas.
Otro· ::.R Tosé Alcnía Olhán....... .
Otro •.••..•.•... , \!anuel LacamJ:,¡'a Samper .••••••• ; ••••
Otro •..•••••..••. Custoc1io Parque Cirujcda •••••••••••••
Otro ...•.••••..••. Jllsé ~Iolina TIcncito..•••••••••••••••••
Otro.•••••••••..•• Jaime Serra Casadebal •..•••••••••••••
Otro ••.•••••••••. Miguel Benllches Ballester••••••••••.••
t~o .••••••••••••• Daniel Aznar Quiles •••••••••••.••••••
Otro /Blas Robcr l'rladía.. : ....••••••••••••••
Otro. . Molluel Taberner Blelsa ••••••••.••••••
Otro •••••.••••••• Francisco Andrés Pére¡¡; •••••••••••••••
Reg. Inf. Ver~ara, 57.·, ••• ·•••• Otro ••.•..••..••• IJ osé Liñana Gallego •.•.•.•••••..••••.
Otro•••••••...•••. José Rivera J.uhango..•...•••••. : ..••.
Otro ~Iatí(t5 Ladrón de Guevara •••••••.•••.
Otro , Samllcl Fi~lle"as Espí , ••••
Otro José Llopis Sánchez .
Otro Rafael Catalán Fajardo .••.•••••••.••••
Otro ••••••••••••• Pedro Quiles Zapater •••••••••••••••..
Otro.•••.•••.••.•• José Palomero Gil .••.. : •••••••••••••.
Otro Antonio Castelló Sancho ••••••••••••••
Otro Narciso Pedrón Harberá,. , ,",.
Otro.••••••••••••. Antonio Barlllenga Abadía. '.' .••••••••.
0t:-o Enriq.¡e García CoJomé .......•••••••.
Otro .•••••••.••••. Francisco I3aiíola Hecho .
Otro , Ram6n Arnal S"It~das..••••••.•••. o •••
Otro.•.•• , ••.•••• , Vicente Anseira Soler..•.•••..••••••••
Otro......... • ••. Francisco lllasco Gil •.•.••.••..•••••• e
Otro......••••••• , Eladio ll~rrachinaEscuda.••.•••••• '. \ ;1, n~z ~e pla? del Mérito Militar to.fi di;;.
Otro.•.••••••••••. Pa5cllat Artal Retevil. •••.•••.•• '\ ••••, tmhvo rOJQ.
Otro.. • • • .. • • • .. • • •. ?Ian uel l)érez GÓmez ~ \ .
Otro.••.•.••••. O" Vicente Sartino Calvet ,
Otro.••••••••••••• Vicente Boludas Borrás. " \ •••••••••.•
Otro ••••• '•••••••. Juan Charels hlod~a9." • lo ..
Otro.•••••.•••••• José Llopi5 llenet .•••••••••••••••••••
Otro ••••••••••••. Pedro Alcañiz Pina••..••••• " ••••••••
Otro ..••..••••••. Joaquín IIIasches ADgl~s. .• o ••••••••• ,.
Otro.•••••• , Santos ,rallespín 1\remp3 ..
Otro.•••••••.••••• Antonio B¡lyr~n Coll o ••••••••••••••• ~ •.
Otro Angel CalabUlg Arnero .
Otro .......••.... Pablo Nucllo Sepulvill ..••••••••••••• ¡
Otro ..•.•••••••. , Vicente PUYllelo Laplaza .•••••••••••••
Otro Agustín Lausac l'.lur '
Otro Enrique Ubeda Giron~s. .
Otro· •••••••.••.•. Viccnt.e Ventura Cornpany••••••••••••
Otro..•.•.••.••••. AntonlO Cr:liltayud Noca ••••••••••••••
Otro... 4" ...... 4 ..... t 4. ~anuel ~uiz Aznar, ....... ,,, 11 .... , , ....... ,.
Otro.••••••••••••• Pablo Sariñena Caste1:l,\"•••••.•••••••••
Otro .••••••••••••• José Francés Tom6a •..•••.•.•••••••••
Otro••••••••••••• , José ~legr:\él1'ello.•••••••••••••••••.•
Otro •. o ••••• o •••• !RRmon ?lhrabert MeMnti ...••••••••••. ,
Otro Pascual Alegría Continente .
Otro.• o ••••••••••• Vicente ~Elrnls ~lllle5p.{n , ,
Otro. 11 , • • • • .. • • • • •• Pedro Re,lg Benelto , a
OtrO.•••• , ,. , •••• , ~lariano fo~~~~~ ~lll••••••••••.• '."" i
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Clases _1
\---_._------1-----------
Soldado dc 2.a••••• ¡Esteban Sal1Z "rO;';')" , •••.••••••••••••
Otro S:lh',¡clor l;e1trán S:mti'. Eu];¡li.l. , .
Otro , •• Lui,; C:t!Ic.";~" ~3;¡ikll';" .•.......••...• '
Otro Manucl Burgo;; ".lord .........•....•..
Otro.•.• :.; ••••••• ~lartín FClTei'O Falo , ., , ,
Otro.••••••••••••• Gonzalo Nncz E:'~pósito : .
Otro.•.•••••••••. ' Víctor Casanova Gracia , .
Otro.•••••••••.••. Saturnino Viijacampa Villncampa .
'Q T.J'~. ~_.t. Y ~., Otro.•••.••••••.•. José Ulloz Zamorano ...............•. ' Cruz de plata del MéritQ Militar con clis-.l'Ce;,._~...... ~a. J •••••• O J éG .. .
. tro.............. os arri~a 11ultó , , , tintivo rOJo.
Otro ,PaUlo Lanas M::ría , .. , ., . , , .
Otro ••••••••.•••. Juan Lloré,ls l\Iestres ,' '..••.
Otro .•..•••.••••• Valero Lal'iJ]a Cebrián .
Otro•••••••••••••• Agustín Lausac Mier , , , .
Jtro Jesús Toyas T01"1'aloa., '" ...•..
Otro ......••...... Vicente-l\'larín Blasco , .
Otro.•..••••••.... José Viiias Fcrnández .. , . , .. , .
Otro.••••••••••••. :'.lanuel Mal'quez Jorgue ••.... '" .. , .••
Sargento .. , ' José Navarro Jim(:nez•.•••.......••••. ~Cr~z ~c pla~a del Mérit~Militar con dis-
Otro..•••••••••.• , José MontoJí Salvador•....•.•...••.•• ) . tmbvo rOJo y la pensión mensual de
O D J ' N' \- t 2,50 pese.tas.tro , -' OSL: i leto entura ..........•... '1 .
Otro.•......•.•••. ?ui1lermo)Rodríg~e7.Romero .•..••... Cruz de plata del Mérito Militar con di;;-
Otro.. • ......•... ::>alvad~r ~ erelló Sal~rt... . . .. . .••. .• . tintivo rojo.
Otro.•..•.•....•. , D. Jose Dléguez Urasm.••.••.......•..
Cabo ' ' ., Eduardo FilIol lI.'¡ígllel. •••••••••••••••• (
Otro••.•.•...••••. Leonflrdo LIoret Sastre.••........... ' Cn~z '.le pla~a de1l\Iérit~ Militar con dh;-
oho.•• '•.•.••••... Francisco Bielsa Sales................. tJntlvo rOJo )'la p~Dslón meustlal ~.k
Otro.•..••••..••.. Arturo Guillart Oominc:o.... . . . . . •• . .. 4,50 pc;;eta~.
Otro.•....•...•••. Juan Borrás Yi,7;C:JITO•• ·: •••••••••••••••
Otro•.••.••....•• '. Const..mtino Lázaro ~\mado:-......•....
Otro.•.•••.••••••• ¡uUin Soley Jané. . •............••.•.
Otro Juliáll Xifrés Escl·ihuda.•....... " .
Otro............. Teodoro M'Irco Vda .•...............•
Otro Enrique Xifrés D{i(\cna:; .
Otro..•.••.•.••••• Joaquin Amal Hartí. ....•.•........•• , Cruz de plata <kl ?M,ritn :\liIitar con di~.
Corncta, •........ , Martín Pamé,; \. t,ntosa ...• , . .• . .• . •. . . tintj\,o mjo,
Ütt·o , Anae1eto Or!(c,.; ......••.•.......•..••
Otro fsillro SCl'I'an;) J)nrll(-;; .•••••.........
'ltro.••••••••••••• A~nstín FucnV; S¡íuc)¡e;; .
Jtro '1 Angd J\\';é ha;;;I •••• " •••.••••••••••
Otro.•...•.•••... , HilaT:Ío Martínc;: Alí;¡¡::a •••••••••.•....
Tambor..••••••.•• ¡JOSé Grall Gum;ch .•...•....•.........
iloucando.·...•...• f:¡,ime ?lfora Dt,'; ...•...•...••..• , . .. . . .
Soldado de La ••••• l~ri'~l~isc? n:\l'~~Ect~ rlal;q::ucr......•.•. ¡Crllz de plata del Mérito Militar ca') di:;-
Otro ••••••••• '" .¡hm:110 Ga.~cliL Gar.ol\\'O \ tintivo l'OjO y la pell~i6n mensual de
Otro...•.••••.•••. , ',tdehur \. t1,lmayor Re-:acJo .••••••••• •• \ 2'0 pelietaú
Otrodez.Q•••••••• Josél\l;g;¡cIGracia ~ ,J .
Ot.ro Ap.gel N;t\'arl'o Conde •.... , ....•....••
Otro Anto:ín Trcs,,1Jal'c~Candalln " .. ".•.
Jtro \ntonio :\usina A\l~ina..........•...
Reg. Infanterfa Alclutllra, 5S•..• Otro....•.' .•....• , AI:drés l\!cst:-c:s Solcl'O...............•
Otro.•••.....•••. , Antonio Ro~eJló Fcrrt.:f .••.. " .
:)1:ro.••••••.•••••• !Antor:¡io Pére7. !\lanero. " , •••.
Otro.••..••••..•• , .Ul,jal~d¡-¡J. L~~o~'!'e LI.,f;rgn.....•...•..•
Otro... , ......•.•. An,lre,; 1\ lmllWI\~l Pe¡ro .......•..•.•..
Otro ..•••••.•.••. , Alfredo López Z:tI'''~!07.aflo••....••..••.
Otro....•.....•.. , .\ntonio i.al"'a:: Tnrantt· '" .
')tr0 , ilonif;,cio G"i'lnl:t.:i L(lgroiio ...••.•••••.
:'>tro B;,uti,;ta Ozobnl Albert '........•.
ltro.•..•••••••••. Iklligno Falcón !\1artínez •....•..•••..
)tro ......••.•..•• ;krnardino 07.t;¡rí:; Marín ..•...•..•••.
;.)tro .••••.•.•••••• Cindido GÓme7. Hernándcz.....•.•••.
Otro.•...••••.••• , Cándido Timcno !\turmo.. . ....•.••. ,.
')tro , Constantino Barber Torrcgrosa .. ¡ •••••
Otro , Ca~imiro Das C;ú..u~z ...•..•...•••.•.•. Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis·
,,)tro.............• Cristóbal OJ!ón l\hrtínez , .....•..'. tintivo rojo.
Otro , Ciriaco 13UC1;0 Pérc7. , " •
,,)tro , Domill~o de Gr.1cia Ih'avo .
Otro.. , , , ., Domingo Catihj~Ja Samp(; •••..••••....
·)tro , , .. , Ernestu J-'on1. OnIE ......••.•.......•.
Otro Eusebio C:l'10 Ilij:lzo .......••..•••..••
Otro ¡Elcutcrio ti" S:lnti,,~"" .••.••..••.••.•
Otro ¡Frnnci.-;co ':;nilléll /\p:Jrici ••••••••••.. ,
Otro Fr.ancisco (zllillén Soler ..•••...••.....
Otro.. • . • • . • • • • • •• Fernando Farrés Art¡1l10 •.••••••••••.•
Otro Félix Tamb6 Aybar .
Otro •••••••••••••• Francisco Garda Escribano..•..•••.••.
Otro.••••.•••••••• Franciseo l'eir6 Pradas.•..•••.••••••••
Otro.••••••••••••• Félix: Almarcegui Sotera:'!..••••.•••••••
Otro Félix Helos Ventura ..
Otro.••••.••••••.• Ft'ancisco Juan Sánchez .•••••••.•••..•
Otro.••••••••.••.. Gregorio Suc¡;cun Espatoleco.•.••.•••.
·)tro' , Hilario Lagullrta Bosque: '" .....•
Oho Juan Rogla. Martinell •..•••••• , ••..... ,
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Re¡:. Inf.Q de Alcántara, SS••••. ,
Reg. Iuta de Mahón, 63 ... ,· ....
Soldado de 2.a.• , •. JOSl' R()~cr" .... , .....•.. , , ...••. , .•.
Ot1-0 10:"é <'~;¡I1,: {~bl)('rl, . ' _.. , ...........•.
Otro , rl1an Bautista HO~Tell:L Rncher .•....•..
Otro [oaqníl1 :\Iartínez ~,;:I;: , .. '" ••••• ,
Otro.••......• , ¡JOSé L\lc:lla !':'ni:: .. _.••••.•.••• ' ••. ".
Otro., [¡::S(IS l':'i::rtc 1"'1'<,:7.., , .•••••••••••••••
~tl·O.....•....... '!'lS.'· :~1t\ig:U';t.J;¡~r{... , .•.••••.•.•.••.
Utro LlIlS l.')rtl:'; j¡¡nl·ne;: ..•••.•....•.•.•••
Otro jO:I<1l1ín Lili;ín Ci~l)t'Ia .
011'0 Juan Orquln Olmos ........•.•.. , •...•
Otro , •..••••... ¡;'rancbc\I Ciudad Ferrer ... , ..•.••. , •.
Otro.. " " :;,'rardo dd P0Z0 Elías ..•...... ,; .•••.
Otro. _•.•. , ....••. Joaqnín Gal-ila Pon;< '" , ., ..
Otro, , , ..• " Lucio '.\1artím'7, Tobías ..• , ...•.......
Olro ~ligucl RCl'atalá 1(ogla '" .• , ••..•.•
Otro........... . •. lliguel n(}S'1Ut~ Llagüe ,.
Otro..••.•• , , , , .. , .\Ianud }Iartínc7. Arnaz , .. : ...•.
Otro.... , ., ..... ,. "igncl Ih¡Í1lez Sanz ........••..••....
Otro..• ,:.,', •••.. i\lanud Uucnilcasas Tornes., .
Otro , ••. , •. Pablo Sanz Bonel!. '" .••..• , •.••..
Otro Pedro Soteras Tomás .......••..•... , •
Otro.........•••. , Pedro ~antos Cuadra , , .
Otro...•......... , Pedro Bueno J,egal , .....•. Cruz de plat.'l. del Mérito Militar Con di:;.
Otro Pedro Puitrc Puer;¡ ...•..... ,........ tintiyo rojo.
Otro , Pablo Guibcrnan Gisbert .••.•.......•.
Otro..•.. " •..•• ,. Rllperto Ramos Nuiío .•.•...•.•.• , ••..
Otro.....'....•... , RiCal-do lluq::uete Abadía.... " .•.••••.
Otro.•. , •........ ' Raiael Pérez Marro .•.••.•... , •. , .•.••
Otro , ••.. , , Ro~endo lnsauc(' Sisear...•..•...••....
Oh·o , . , ' Ramón '[..lb Bln\', ........••....••..•
Otro.•• , •..•• , •.. , Sall'ador Tlldoll Si;,¡car ..•.•••.........
Otro...•• , .••••• " Santos Aragún Aragón .•..••...•..•.••
Otro.•...•••••. , ., Salvador López PercJlo.•..••••••• , •...
Otro..••..••• , •••• Salustiano Rocer ¡·orquet.••• o •••••••••
Otro Santos Drrecho Grandi\'as.. , ....• , .•.•
Otro , Sebasti;ln Gllillén Gracia .. , ••..•••••.•
Otro , Salvador l\Iorant Mattí. , .....•••. , .
Otro............•. Tomás J\fartínez Llnll. ..•••••••..•••• , .
Otro...•.•.•••... , Victodo Casalé Solana .• , •.• , . •• • •••.
Otro...•......... , Vit:t'nte Rebollo Ahad.....•••.... '" ..
Otro., ....•...•.•. Vicente l{(,ca Sierra..........•.......•
Otro..••••.... ,',. Vicente Salvador RUl.lÍlI " • " ••••
Otro...•.•••..... , Vicr'ntc Cnarlero Gil. , ..••...
Otro 0 ••••••• VicentC' Saneta Heredia .....••.. , , .
Otro..•. ,., .•• ,',. Vicente Cel'\"cra Fernández ,.
Otro..........•..• Vicente Guerola Vidal , , ..
Otro......•.••••.. \,icentc Br05 Piquet ....•... , .
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Sargento •••••••• ,. Carlo13 Casas Caballero de Lema.•.•• , •• ~ til1tivo l'OjO y la pensión mensual d"
( 2,SO pesetas.
O " ¡Cruz de plata del Mérito .Militar con dj,¡.tro., •••.••• , •.•. Jose Plaza l,ope:·; .. , ...•..... , , .. ¡ tintiv'o rojo. .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo •• o" •• ,'".,. Rafael Clemente Ejeda ....•• , •... , .... tintivo rojo y la pensión mensual de2.50 pesetas,
Otro.• , •••• , ••.• ,. José ~aselg~ Ajba~a.te ', ...• , •.. \Cr~z (.\<~ pl.at.a del Mérito Militar con dis.
Otro.....•.. , .•••. FranCISco \- allespI Tan·asa.. , •.......•. 1 tintn o laJa. '
ícruz de plata del Mérito Militar con dis-Corneta •.•• , •••••. Ricardo Sola Ferrer, , , " . tiutivo rojo y la pensión mensual de:2,50 pesetas.
Otro , •....••..• Antonio Nicolau Guillén , ...•. ,
Soldado de 2.a ••••• Vicente Ferrer Cano .
Otro '" Inocendo \'jl1anuc\'a Cai'íada .
Otro..••••.•.• , • " Híginio Lúpez J!:jc'a . " , •....•..••.
Otro Bias Hern{lOdez Esteban .
Otro..••.••••••. " Juan GÚll1e7. García , ..••••••..
Otro..•.. , .... , ••• Antonio Soler Lozano. , . , ........•.. , .
Otro , •....... TOO1:lS Gómez Ginata.•..........••.. , •
Otro Jl1an Z~ragoz;¡ Ramo:; .
OtrlJ F'ulgencio Pastor :.\!arín .
Otro , ••... Ginés Arcoca Arete ........•••••.....•
Otro , Tomás Men~]'gllc Pucrtas.. : ..•.•.•..•. C
Ot r . 1',( c' l' ·ruz de plata del Mérito Militar con dis-TO•••••••••••• '·I 'ranclsco I'r~'z .,lC un.....•..•.•.••••.
Otro............•. Ant0.nio };Terino Rosliera . •. • • ••••••••• tintivo rojo.
Otro.. , •••• , •••••. 1i\nto',io }Iolil';¡ S:inchez ••••.•••.•.....
Otro , Juan Campillo Andújar •••. "" ....• , •.
Otru..•.••••..•••• l ..alireano (inrcín Rubio ••.•.•....•••••
Otro.•••• , •••••.••. A:::nstín Garda Martínez..• , .", ••.•..•
Otro.. • . • • • • • . • • • .:\1iguel Bolivcra Franco ••. , ••••••••••.
Otro..••.••••••.•. Antonio Ferrcr F'crrcr ••.• "., .
Otro , ••... Emilio Bcrnabé Belda .••.... , .
Otro.• " ••• , .....• Ju:m Gómez Martínez ...• " ••••••..•••
Otro , .. , .. Bautista Nave !t-art lO o"
Otro '" !\fanuel ~lartíIlez Guerra , ••.••.
Otro.• , ••• , ••• "" Emilio Pafdo Jimén~ZII'" .1 ••••• ¡ ••••
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Otro de 2.6•••••••• Bicnvenido ':Pon5 Raja .••.•.••..••••.••
Otro...••••••••••. Francisco Gayan García. , •••.•...••.••
Otro.•.••••••••••• E\'aristo J1Ilián Martínez ..•••••.•.•••. , Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otro.••••••••••.•• Francisco Tirncno Dtlmaso...•.. , . • • . • • • f t' .
Otro Martín Gu'in Hordonaira ..•..•.... ,.... m IVO rOJ0.
Otro , ., :.\Ianuel i\Iateo :\Iartlr.ez , .•.•.••.• ' ••
Otro .••••••••••••. Teodoro ;\1artínez Lúpez.. . .•••.....•• .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargen.to ••••••• ~ •• José Gallardo Ramán.. • • • • • • • . • • . • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual deCabo.••••••••••••• Jua.n Orozco Pascual. . . . . ••••• ••. .•••• 2'50 pesetas. •
Soldado de 2.a ••••• Antonio Miguel Alcázar............ "1
Otro. . . • • . . • • • • • •• Bias Alfl'auca Holea ..••••.•••••••••••.
Otro••.••••••••••• Bautista Marín Blasco •...••••••.••••..
. Otro ••••.•••••••• José I\!ascen Solana.s .•.•••.••••••.•••.. Crt~z (~e pla~a. del Mérito Militar con dis.o
Otro..•••••••••••• FranCISco Torres ArtaJolla...•..••••.•. ~ tmbvo rOJo. ,
Otro José Orozco Baqucdano .••••...•••••••
Otro. . . . . • • . • . . . .. Gre¡:{orio Lacruz Ibáiíez •••.••••••••••.
Reg. Dragones de Santiago, 9.0 de Otro. • • • • . • • • •••• Félix de las Royales •••••••• , •••••••••
Caballería.,................. ~cruz de plata del Mérito Militar con di¡¡.
, Cabo Juan Company Alcande . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2' So pesetas.
O . V· 1 ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis4tro.•• I • , , , , ••••• ISIdoro !vIán 11(\ ta ....•••.•••• I , • .. • • • tin tivo rojo.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado de 1.&••••• Tomá~ Diaz Ramos................... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas.
Otro de 2.a•••••••. Antonio Liarte Rei]uena..•••.••••.••••
Otro .....•..•..•. I3aldomero Balnie López .
Otro.•.••••••••••• Jo~é Lom barda Royo. . . . . • . • • • • • • • • • .• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ;\{anuel 1YIartínez Sánchez.............. tintivo rojo.
Otro Pablo ]arant:l Lorralanga •••••.••••••.•
Otro '••••••.' Pedro DJeide Garcés ..•••••.••••••••••
Otro Cenón Igualen Navarro .
~ D E t . H' N ' Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
:::.argento.......... '. US ?i]1Il0, ~rnandez aceB........ tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo JulJo Bailón Sublrón.......... •• •••••• 2'50 pesetas.
Trompeta , ...• Teodoro l\fezquita Gutier .
Herrador de 3.0. Juan Cristóbal Herrero .••••..•.•••••..
Soldado de :l Evaristo Cuartero Hervas .
Otro...•••••••.••• León l\fartínez Araus.. • • • • ••• • • • • • •• •
Otro.•.•••••.••••• Mariano l\{elero Berna .•••••••••••••••
()tro.••••••••••••• ROffiualdo Isasa Zalclíval· ..••••••••••••
airo.••••••••••••• Francisco Cascarilla Lafllente •••.•••••.
Otro.••••••••••••• l\Ianuel jiménez Antonio.. •• •• • • • • .. •• • • .
1 ~cru¡o; de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento•••••••••. Emilio Talaya Mercader............... tintivo rojo y la pensi6n mensual de
7'50 pesetas.
~cruz de plata del Mérito :Militar con dis-Cabo Jo~(, Oliva Nogtté~.................... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas.Trompeta .••••.••• iltcIchor Fcrrcr HOSCh•••••••••••••••••!
lteg. Dragones de Montesa, 10.0 Herrador de 1.8•••• .Io;I,'1uín Aparicio Vicente.. ••••• •••••• . .
de'Caballería•••• , ••••••••••• Soldado de :l.a ••••• Dkgo.Pé..ez l:eñnlvcr .•••••••••••••••• CT~z ~e pla~a del Mérito Militar con dlS'
Otro " •••••••• Joaqll1n Catalan Roca.................. tlnbvo rOJo.
Otro Juan llrutlct Campos ..•••.••.••.••••.•
. Otro Gabriel Vicente Sabaté .
S P d Y lté V'd 1" ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-argento .• .,....... e ro a s 1 a .••••••••• ••• .... t' t' . 1 'ó .1 deC b S " Ab ' Ab' .•• m IVO raJo y a pensl a. menSU¡\J
a o. ',' .••• , .•.... anthlgo ema enla •••••••••• ,.... ¡¡'50 pesetas.
Soldado de 2.a ••••• Antonio Ih(1I1~z Guirado •.....••••••.••
'Otro Ginés Garda Sáncbe~..•.•••..•.••••••
Otro.••••••••••••• Antonio ¡'~a.varro ~rartlncz.....•••••...
Otro José Yillalonga Carretero .••••...•...•.
R 1 f 11 d l\I hó 6 Otro "1'Jag~ R;úd.ena:, Lúpez.•.••..•..•••..•••• Cn~z (!e pla~a del Mérito Militar con dis;.
ego n. e a n,' 3... • • • • •• Otro.. , ......•..•. Jose" altlel,¡ra Segarra.. . • • • . • • • . . . • • . hnhvo rOJO.
Otro..... , .••••.•. '\ AngC'1 Herrera Cádiz, . , ..•..••..•••.••
Otro .•. ", •. " ••. Francisco TOl'nell.LI"pis •••••••••.•••. ,
Qtro ." , , .. Pedro ]'ons Pans.••• , ••....•..•••••••• /
ptro .........•.• 'IBlas Romero E~piIlo~a.•.. ' ••....•.••• "
I ~crl1z de plata del Mérito Militar con dis4
Sargento•.•••••••• Jo~é Tort :\I01'cra.... •••. ••• ••• . . ••. . • tintivo rojo y la pensión mensual de
R 1 [a de Albu a "'6 :::,3 0 pesetas.
ego n. el' ,- Soldado de 2.6••••• Joaquín Sánchcz Azuar ••••.•••••.••••• ,
Otro.•.•••••••.••• Claudio R07.as Soler ' C el 1 t d l· é·t MU't d'
Id 'd d Al S' Ot G . 1 TI t B t \ ruz e p a a e lo. 1'1 al ¡ ar con lS-em 1 • e mansa, 1 •••••••• ro.............. onz<lo cnaven enav.en •...••••••• \ ti t" '
Iedm {d. de Luchana, 28 .••••••. Otro.••.••••.••••• Andrés l\!artínez Gurrea..... .•••.••••• n IVO rOJo.
Idem íd. de Asia, 55 Otro José Borrás Riambau.................. ..
S '<:1 ' J Al?' TI . .Cruz de plata del Mérito Militar don dis4aJ:.,ento oO •• ua:l 0, ertomen ~ t' t' . 1 '6 1 dCab'al F G' 1n 1\'0 rOJo y a pensl n mensua e
o.•• ¡ •••••••••• ~ vador _sguer omez............... 7'50 pcse~as.
,Otro..•.••••..•••. Joaquín Gai'ier Mui'ioz ..•••.••..••....• )Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Herrador de 2.a •••• :.\Iatías Vaquero Arago...•.••...•••••..1 tintivo rojo.
Cruz de plata dell\férito Militar con dis-
Soldado de 1.&••••• Angel FI\~ter Carriún. . . . • . . . . •••.•• . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2,50 pesetas.
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Tronlpeta .•• ~ •. , •. .:\n;:('l1i\.) :'iu1ina Suhirón ......•••.•••••
Soldado de 2."•.... ¡lc)1i~~¡¡oYa!l'ro l:::~idn.......•......•..
Otro En'¡lio C:rn'ró Peric6 .•.....•.••..•...
Otro o' J J:O::~ l~:spín ~ánchc2... o .
Ot:·o.......•.... " .\hmnc-ll'crcilú Gutiórrc:~..........•.
Otro ....•.••.•••.. r()~é B~rrio Allt~'tn......•..•....•••......
Otto..•..•••.••••. :{a:'¡.)el Casa:1U\~a :'\IorciUo o ••
Otro.....•.••..... í'olica711o J\T;)1<-: l\!ó\n;;e! ..••...••.•.••.
Otm....••........ (:alixto Jo:t· Freibs ... '" ......•..•..
Otro [()"C: Pt\,·WY C;~·;al. ....••.•• " •....•.•.
Otro _ Pl,c!rn Jim(¡,('z I!;alaturre ..••.••••.....
Cabo...........•.. :'HI,.;¡ Prau,\ Rodrígucz .
Soldado de 2."••••. Antonio S;~(':~ Gonz;ílez.•.......•••. " .
Otro.••.•••••••••. :-clipr: Rodrigo Ql1iks : ..••.
Otro...••.. '" •.• J05t: Xurte Gm'cía ...........•.•.•••• '
Otro.•••••••••••.• Joaquín Miilano Ran()~ ...•.••.••.•••..
Cabo ...........•. Joaquín Li:vedan Vilcllas .•.••••••••••.
Reg. Dragones de Montesa, IO'O~OldadOde 2.a ••••• Fcmando Sánchcz Plaza..•••••.•.••.•. Cruz lle plata d&1 Mérito Militar con di~-
de Caballeria.••••••••••••••• Otro Jos," Vera Pujaltre.................... tinti\'o rojo.
Otro , Juli<ín Adn Almató..•..•••••••.•••••..
tro . . . . . . . . .. ..1 :\~~riar:o l.Iartíncz l'retd .....•.•..•....
Otro . . . . . . . . . . . .. \. Ictonano Ra~o Parro .•....•••..•.•..
Sargento. • • . • • • • •. J\lan Basenl Roig: .......•.•...••••....
Trompeta ...••.•.• Pedro Pascual Ramírcz .
Cabo José Rey Sal:lllova..••.. " ....•.••• " .
Otro.. " ..•..••••. :\Iariano Cucllo Arnal •••.•.•....•••...
i3oluad(~ de I.a •••• ' Jerónimo Sa:lcho ;\Ianero .....••..•...
Otro dtl 2." :\Iartín Roda Rufartc .............•....
Otro .•.••...•••.•• :\Iariano :\fir Fantón ...............•..
Otro " Antonio L10pis Niella .
Otro ; .•.•.. Emilio Guillén S;Ínchez .....•.••.•....
Otro , Jacinto Bonanis6n Ricart. .
Otro ,Pedro Fcrnánctez :\Iartím:z ........•..•
Otro _. 'IVic~n~te I~en3:~arrc Ro". . . . . . . . . . . .•. . .
Otro.•• , .•••.•... , Jo¡;e Can,l" l' ustcr. .
Otro Joaquín Ibn1a,~i F(·ner......•••.. , " ..
I ~crt1z de plata dell\lt;rito Militar con di,,·Sargento ...•.•...• Joar¡uín Panidlq Condkz. .• . •. • •• .• . . tlllti\'O rojo y la pensión men:-;ual deI 'j'.; o r: esetas.~a1Jo ...•.•....•. 'IJ~I1~d T~'!ao !radic.¡: 'lCrl!Z ,~I,~ pla~a del Mérito .i'.iilitnr con di.;·
~rompcta...•...•. J'.~hp~· hJgt'(·¡; PI~y:l.................. tllW\',j rOJo y la per,¡!;luo meMual (·Ie
Sol~lado de ~."•..•• ¡~ ~¡J;l r~(~ L:i_~;l"t:t •.\. i.ll:lrdo. . . . . . . . . . . • • . :l'.;o jleseta!'.
Obo .......••••. 'I·,.tbnd '\"l.lt S.tlltu-; •......•••••.••.. l
Otro , Ge:-al'do l.aisb ~¡millo .. , . . •. • •••.... (Crl17. tic plata del !'IIC::ríto l\IiIit'll' con clis-
Otro..•..••........ Miguel Suiíc Ü!lil!':l::r •......••••.•.•.. í tinth'o rojo.
Otro I M'llltll'l 1;- -te''', l'l:'"" ••••••••••• '/ ( ....~ .)( J. ~ ¡.~' .
S;lr~ento '1 Ednardo l'tl,:le ~fartín 'Cr~:~t1~(~)~~~~d~llaJ\fl~ritol~lilitarcon ldi¡":
C-,bo Fral'c'IS('o 1 ":0 SI.I11Cll'Z \ J J peos ou mensua (l:;' .."........ '" ".' -" > :~':' :...' I •....•....•. '" ::'50 pesetas. .
Obo.........••... GlC;,lllW OJl\a·P.llaclO .
Tn'mpeta iJo,:(' Ferro l'ol·taks .
30lclaclo de 2." iJosé Porta 1;;[,1\.:(: .. · ......••••••....••
Otro Fr:lIlcisL:o X'J;!:tlcrcJ :llnló .
Reg. Dragones de Numancia, 11.° Otro..........•••. ~l;l:'i¡m(l SatI:](;sa Laborda....•.•....•.
de Caballeda..•••••••.•••••. Otro --a.ntos L.ate :~¡n~lll'?....• ' ......••.•.•
Cabo .•..•.••.•.... l\IJgllc\ J\ilra l,ucno ............•.•••..)e. d l t d J 'l·'·t "'r'l't' l'
O IJ 1 ·; .. <o O- . lUZ e p a a e II en o.!-, 11 al' con (15-
_ tlrct°·
d
· . 'd" .. ~ " ¡ fU].aln . _1'C1,.tv l II¡u fjue... . • . . . • . . . • . . . . . tintivo rojo.
~o a o e 2 \; ~ a,:I?~)l.rC~¡ _~n:o~a ..
Otro ~~.ltIas.lkll~ ":b~ld~a.,......•.•....•... \ '
Otro... . . .• • .•••..\01 bel tú Lll1Crt a Moreno _
Otro.•..•......•.. Domingo Ib:í!ie¿ Fcrrer , .
Otro ••••..••.•••• Juan l\1ontancr Valk\cllos.. . . . . . . .. .• .• .
Otro José Espcll Fabl·egat ..••.....•....•.••
Otro , Manuel Cap;¡font Domencch.... . . • • • .. .
Sargento .••••.•••• Ezequiel Acero ArrOyo ..••.•••••••.•. ~·Cr~z <;le pla~adel Mérito Militar con dis-
Cabo .•••••.••.... fCl'l1ando Pillano García Parra.... . . . . . hntl\·o rOJo y la pensión men~ual de-
T • r' , 2'50 pesetas.
Trompeta .....•.•• Narclso lhas l\-Iartl ¡
Soldado de 2.a ••••• l\IarÍ<1no Ros García ...........•••••.•
Otro " ••.••.... José Lalanza Gal'cía. . .. . .
Otro '" .. Francisco Alm'1gro Viliillcs ..••••••.•..
Otro José Socarr;í:s Font .................•.
Otro....•••.•••.•. Benedicto Urben Aparicio .••...•.•••.
¡Cabo .....••..•.. DionisinRuiz ....•...••.•..........•.
I '~·rompeta .•. ;" •.•. ~eme:iio Lnb ~Jrbi~¡l. .. '.' ........••..1Crlll dc plata del Mérito Militar con dis-.\SOl~ado de:l.. ,. 'll'l:a~.c~sco ~c. l: rancISCo Casado." •.... ) tintivo rojo.
Otl o....•.••.•... , ~T.t~I,IS S()l.l~l.h. '.' ••........••••••• , .. /
Otro..••.••.•.•••. /acll1to d~ 1'l'ancIsco ...•• , ••..• , ...•. '. \
R~b~~~~l~~ Almansa, 13.0 del'§¡;r ~: ~::::::::: ~~~~~~~r::::::: ::::":':~:::::::::
Otro.••••••••••••. C~ispín Arnol(~~.. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : r
Otro.. , 1 • 1 - I , ••••• Rlcanlo Dle4, , , , \ ' .
. •, , , • ~ 'Il!"'.' t , ..... l
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I . I~Cl"UZ dc plata del j\Iérito ñIilitar con dis-
'Cabo .....~ .••.•••. José María ......•..•••. ' .• , ••• , ••• , • . tinti\'o rojo y la pensión mensual de
2'50 peoetas.
Soldado de l.a...... Agustín Pérez..•.•.••••..•••••••• , .•• ( • . . .
Otro de 2." José Cosi ..•. : ...•••...•••••.•.•••.• , Cn~z~: pla~a del MérIto l\llhtar con dis-
Otro " ••• _•. Doroteo Martlnc7. ...•. , . . . • . . . • • • . . . . tJntl\ o rOJo.
Otro..••••• ~•••••• Pedro Caballero .•••••.•••...•••.• , ...
~cruz de plata del Mérito Militar con di;;-Sargento....••.•••• Carlos C~jiga5 del Hoyo.. . . . . .....•.•. tinti\'o rojo)' la pensión mensual deReg, Out de Alm.ansa, 13.0 <.le. . ' .~ • 2,30 pesetas.
Cab:tJlería ..•.....• , ...•..•••"Ot!'!>...•.•..••••. 'l~ant\>;; Serrano u,\Tela .•••••. , .••. , .../
·Cah" ....•...... ," Cayo Escalo.la " .
Otro " !Ilanuel COI1:dI!ez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. IIt/.rador <le ('•... (Tnli{l~ Vela~:o...... , .......• , .....•.. ,Crm de plata del Mérito Militar COD dls-
:-,o,uado de 2 ••••• • ¡.lo, lbel to DO.l(ltco ..........••• " . .. ..,. tinti \'0 rojo. .
Otro.....•..•.•..•. 1:-'a5cual LUIS .••.....•.••••••••••••••• \
Ot,·o... ' .•••.••... :\f;r,,-,uel Guajan!o...•.. , ...•..........
Otro.....•••.••••. Ger.,lán Lúpez ............•.....••...
1 Otro.•••.•..•••. ,. Ca:-;iI....~~-') Lazcor ......•••..••.••••.••• ~ I
~cru7. de plata del Mérito Militar con dis.Sar¡~ento....••••• , Juan Ual'\,ti~ta Picot... , ..... , , . . . . .•• . ti:"!tiYO rojo r la pensión mensual de7,50 pesetas.
. '" ~Cn!z <;l: pJa~a del l\Iérit~~iJitar con dis-
~.:tho , '1 LUCIO ,\rartll~.·· , •.. , ....•........•. ¡ tm tn o rOJo y la penslOn mensual de
r :l,SO pesetas.TJ'()~I)('ta.... 'a'" • ¡FéliX: El:~ño ... N··.··········.···· ... .(Cr~z~: pla~a del Mérito Militar con dis-
lIcr¡:.¡dor de 2 ...... Pedro \ lcentf: ..•.•..•................. \ tlntt\O rOJo.
\(ru7. de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado de l." .• , •. Bautista Tom{¡;; .... , .........••...••••< tinti....o rojo y la pensión mensual de
, ~.30 peset¡ls.
Olro dli 2." José Andreu Oo \
Otro.•...•...•.•.. Juan ::-anahuja.....•~ . , .. , ••••.•••.•••
Ot~().....•....••... José García Fllrtuiío .." ......•.....••.. Cr~z c.l: pla:a del Mérito Militar con dilO-
Olio..•...••.••.•. José Anglesol:: .......•........... ,. " . tmtn o rOJo.
Otri)· ...•••..••••. José Fanot......•....••••....•••••...
Oh'o José Llobat _. _ .
.~ • . {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.),argento ...•.••••. Man.ud Tome Mermo .•... ~........... tintivo rojo y la pensi6n mensual de
Cabo ..•.•••.•..•. Manano Querol Barrell. •.•• '.......... 2,50 pesetas.
Trompeta .•..• , ..• Roherto Subiela Pall:u·{-s .•••••••••••••
Soldado de 2."' ••••• ~ag¡n !?onialc¡' Foncle·vila ..••••..•...
~Otr().. . . . . Juan i\Iagraner Tdeuz.•••••.••..•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Reg. Caz. de Alcántara. 14 de Ca- Otl:\~......•..••••• Jos~.B~tetLlcú:: ..... ; •.,'... ... ••. . . . tintivo rojo.balleda Otll•.....•.•••.... Maxlmmo Gonz,l!ez. To~os<l .•..........
. • . . • • • • . . . . . • • • • • • •. ¡Otro.. . . . . • • . . . . .• I:uis ~icón Su~ler: .....•............•.
Otro.•...•..••••.. I'ranclsco Dona Sen·a.. ~_ •••••••...•..
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo José Collado Llop ......• _............ tintivo rojo y la pensión mensual de:2,50 pesetas.
Soldado de 2."', •... Marcelino Beltrán Gaerta ••..•.•.••...•
Otro........•.••. , León Dlagco S:mz.......•. _.••••......
Otro Juan Cen-antes Vel<lsco ..•............
Otro , •...•.•• R<lmón L1ove¡';\ Solsona ...••..••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•....•.••.•.. Luis Cantero ~an Castro. . . • . . . . • • . . • . tintiyo rojo.
Otro José Ma"ip Masjp. _ ,. .
Otro Juan Ortín Bastre ~, ..
Otro....••. " .•.•.. Pedro Cel>ri.1n Carot , .•.••.......
S.·~ rgento '1 Eugen~o .Arocaz hiz,arrí ~ •..•••. tcr~z (.Ie p)a~a del Mérit~Militar con dis-
Cabo .....•...••.. Juan VICIOSO Mez(~ult¡¡ ..• , . . • •• . • tmh \'0 rOJo y la pensIón mensual de
Soldado de La••••• José :.\1ira S::nclJez ...........••• _..... 2'50 pesetas.
Otro 2. 3 ..••••••••• Andrés Salón ClJofré ........•.. ~"'"
Otro...••••.....•. l\-Iaoue! Gonz;ílcz (-'al·cía .. , ~ . , .
Otro.......•...••. Bautista Batalla L1op.••.•••••... - ...•• Cruz de plata del Mc5rito Militar con dis-
Otro , •. , :\Iarcclíno \'al1 Regí .....•.•.••.•• " . . tintivo rojo.
Otro.....•••.••.•. José Arocaz Baltornen .......•••••••• ,
. Otro Franl'isco'López García .
Otro.• , , ••••..••.• Juan Deulofen Torró..• _....•.•••...•.
. {cruz de plata dell\Iérito Militar con diso
:;argento.•••..••..IGregorí.° ROf1ri~o Bernard •••....• ,... tintivo rojo y la pensión mensual de
J
,'So pesetas.
,Otro , .•••... COlll'<ldo de la P~'ta ?Iartin •..••.•.••.• ~
; :abo , .....•.. , Vicente Baliza l' crl1<lndC'z. . .•. .. ..•.. . .
¡ s)~r"...•.. , ..... ··1 Alcj:lIIclro, p(~~t<l. "~Zc~jde .......•...•.. Cn~7. (!~ plat.a del Mérito Mi.litar con dis-;) ..1'0••••••••.•.•• '1 nOl~dl(l Lopc .. <.~( .~cz.: . . . . . . . . .. . . . . . tlJltl \ o rOJo.']tro., _ , lle1IlJ(jOl'lI Caslel1'¡¡IO Sokhaga .
1 C " e '11' 8 o d l'rompeta .•..•..• 'IGrC'[~(JriO Cabal!c,l'<.' ('arcía..... ' •• , " ..{e~. .az. ue astl eJos, l. e _ 11' • • ' {cruz ele plata del Mérito Militar con dls-Caballeria .•••••••••••••••••• ':>oldadu de 1. ••••• i\-1Jgud HUCltol Bolinche............... t'n" o . I '6 al d
Ot M '1 I"~ 'e" '1' 1 I ,IV rOJo y a penSl n mensu ero ,. anu( uun.. UI1( a. • • • • . • • • • • • • • • • • t
:l,SO pese as.
Otro de 2.a Ellsta~Jl~i() Garij~ ~\[artíl1cr..••••••••••••¡
Otro José Salac Cah.IJlc•.••••••••••••••••••• {
Otro........•••••• L'1dislao Garda S~cz .••••••••••••••••• ,Cruz de plata elel Mérito.Militar Gon dis-
Otro P?dro Ar~s .~Iunrj~ { tinti\'o rojo.
Otro Vicente Gnjalba Cerezo .•••••••••••••• ,
Otro .. , , ...• BonifaciQ Gal'cÍ<l Fernández.•••••••••••.
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\
SOldadO de 2.&•••• 'IIldefon~o Sauz~l Suescun •• " •• , .... " "j'
Otro...... , .•....• ;Juan lJ¡roz Alblazu, .•••••••••••••••.•
Otro.••••........ , ~l;¡nue1 ~\rastc Valdiv3..•••••• , •••••• ,
Otro..... , .•• , ...• Pascual RepoJlés Montía., ••••••••••• , .
Otro•.•••.•••••••• Agustín ~olá Huguet. •••••••••••••••••
Otro Vicente Gabarra Olivclla•••••••••.•••• C d I tad I U~· M'¡'Rt~. Cato Castillejos, 18.0 de Cab.ll Otro Pedro Rodrlguez Utrillas.............. r~~\, c p a. e ¡~<alto . litar Con dis-
Otro.••••••••.•••• José lria~·te Izqnieta.••• ,.............. 111 1\'0 rOJ9.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Miguel Barga1l6..•.••••••••••••• , •••••
Otro.•••••••••••• , León Blázquez Mayo •••• 11I ••••••••• , •• 11I
Otro.........•.... Pedro (~~ba~las Erce , ••••
Otro.• , •••....•••• Francisco ¡:'!OX Sa]yador.•••••••• , •••••
Otro...•.....•• ~ .. Rnnlón Canal l~:~r~"\. . .. . . .. .. ••••• •••• • . .
~, ~, t 1, D ". I G' l, '" {Cruz <le pbta del Mérito Militar c,m dis·
:Saroen o. ~ .••••••.. l\.¡)!tte .1 el;¡ Dl.lZ ......'" .• , ••••••••••••• , l' t' . I '" 1e, 1 !\j • '1 R' d' I .' ¡ 10 ,\'0 roJ" Y a pellSlllll mcn,;un. de
a JO ••••••••••••• :" ·¡ml.e amos t· .-' on , # • , '. ( :l' ~o pesetas.
Otro" ....•..••••. 1Antonio Ferndndez .Teixidor.•••• , ••• , , ~ ~
l'rompGta••....•.. Jaime AIsina Parotas ••••••• , ••••• , •• #.j
Soldado de 2.a ••••• Juan Guardiola Riva9.••••••••••••••• '1
Reg. Caz. de Tre,,¡ñoJ ~6 de Cab.a Otro _•............ l\Ii~uel Castán A~uilera.•••••••••••••• , "Otro Juhán Moles Suna e d 1 t del M~'t IlI'I't ,'o
Ot F 1" A R'b ' ruz ~ p a a . en o .. llar con ulS-
. ro............... e lpe rques 1 es ••••••••• 11 ,1· .. ·····1 t· f o .Otro Ramón Blay L6pez. '" • • • • • • • • • .. • • •• • • • • In .1Y rOJo.
Otro Francisco Solé Palau ••••••••••••••••••
Otro ••••••••..••• ¡Juan Acall Domenech .
Otro.....••••.••••• ID¡~vid C¡,:>a,.: Yi~ar<;\ell ••••••••••••••• ,.)
Olro..... , ..•..... IJu,m Llo,et Co,;coJuc!a ......••.•.•••..
. !'., ,Cr~lz ~le pla!a del Mérit~ ~Iilitar con di,·
Sargento ,. PedroSo;::ues 13ort.. ....•. , .......••.. \ lllltn'o rOJo y la penslOn mensual dc
( í.;O pesetas.
Cabo Tom~l~ Rell~uli Bcl. , ¡IcI, Id. v la pensión mt:ll~ual (\C 2' :;~',
Otro....•.....•..• 1:\gl~stín FC~'rcT ~~c1"'a,. , ..•••. '.. , .•.•• ¡Cn~z (!(~ plat.a del Mérito Militar Cáll di,,-
Otro..... , •...•... ]use .\Ionrll¡g PnmulIusa.••. , ••.... " .• ~ tllll1'·:O rOJo.
. ' ~\.ruz et~ plata dell\Iérito l\-lilitar con (Ii <-
Corneta...... '" . '11¡\~dr(J L,);¡dres Fusté ..••.•• ,., ..•.•.• ) ti¡üivo rojo y la pensión mensual d~
~':;o pesetas.
Cornela " ,' l.<Jrcllw \j~jc J\lalontb •...... , , ..•... , .
Otro , ....•. Antonio Dt:r;'1 Dará .
Artillero 2."' ....••. :Jol'¡';C L'la,; ll<:t[uestc .
Otro ~JOS(; BlIill i'tbrlí , .....•..••..•..•..
Otro IA~t?llioJord.á Bl;¡sc',l': : " .
Olro.• ' " .•.. " •.• ¡Ma:onmo A~l\lrregol)ln¡~ Mendlzabal.. , ..
Otro ,:\Ianuc11ülz;¡f¡t Roig .. , .....•.........
Otro.. , , :t~nt?ni" l~cJ'll¡(ll~ I;cil1 '\Cn!z ~(~ pla~a del Mérito Militar COIl di~-
Otro iEnr~(lUC l:orc.ada C1~arlc,; .. , ,....... llllt1\'o rOJo.
Otre> , •.. iEnnc]~le ~?rrJ]¡as I·lg?b .........•..•..
Otro 't\gustm ~lJrabd Rovlra •. ' .••.........
Otro.. ' .. , ..•..••. Eduardo L1arcna Llusca.•.•.•...• , .•..
4.a Comand.a de tropas de Art.a • Otro , •. S;¡l\'ador ~ulcct Rojes .
Otro.. , ..•...•..•• Agustín Cochí Sangüesa ...........•...
Otro Casimin, Giral J3adía .
Otro.•... , , ,. Fr;¡ncisct. liscoff't Fábrega;; ......•. , .
" I\ .' .1' (Cr~z ()~ pla~:l del J\lérit~ 1\lilit~r ~o~ dis-
Sargento .... , ••••• !l~ntO:lIo Dl1l.o r unl .....•...•...•...• ) tll\tJ\ o rOJo y la pellslón mensu.t.I de
I ' I ~'. 50 pesetas. .. . \Cruz de plata del Mérito l\liIitar con di5~Artillcro 2,0 • •••• , • !francisco l'L'rez M¡¡¡·tínez \ tinti \'0 rojo y la pensión mensual de
( :l' .,0 pesctas.
~cruz dc plata del ':-'férito Militar cun di~-Cabo ......•.•..•. Juan Ferré Monfort '" . tintivo rojo y la pensión mensu31 de:2'50 pesetas.Sargento , Is~ac Fernánd.c~ 13a1'ahona ....•......•. \Cn~7. ~: pla~a dell\lérito Militar con dis-
Otro ' . , ilIlguel Coll Rn as ' ¡ t1l1tl\ o rOJo.
C b 'V' Bl A'I ~cruz dc plata dell\Iérito Militar con di,,·a o............. . ICcnte anco, gm ;¡r.. '.. tinti\'o rojo y la pe·nsión mensual de
Otro.....•• , , , , , •. Samuel Barba Escofet...•...... , .•...' '2,50 pese as.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento.", ...•.. José Ferrcr :lfier. ...•.•....••.. , ••.• ,. tintivo rojo. y la pensi6n mensual de7'5o pesetas. ' ,
S \ 11 1\f d' '{cruz de plata del Mérito Militar con dis-argento .......•.. }- ,n~e.at~~r~ • ,e In: , .•... ,.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro......•.•• , ... ·Pascual Iballez Candell. , • • • . . • • . . . • • • . t2,)0 pese a~.
Otro....••........ Vicente Ferrcr Hurtado., , , •• , .. , ••... \Cruz dp- plata del Mérito Militar con dis-
Otro......••.• , .•. Arturo Torres Hurtado .....•..•..•... I tinti va rojo.
~cruz de plata del Mérito '-\1ilita'F con dis-Cabo •. , ..•. , .. , " José Viscarri Domenech.....• .' ... , , , , . tintivo rojo y la pen.si6n mensual ded Ar 2,50 pesetas.9. 0 reg. montado e tillerla ••• A '11 o J R G'rtl ero 2 .•••••• , u.an amero arCla .. , , .•• ,. , .. , .••• , •tcruz dc plata del Mérito Militar con dis.
atro Jalmc Nc\'ot l\lonIleó.................. l' t' ro'o
O J • J l'~ R' h 111 IVO ).tro...•••••• , ' •. 0, oaquln u I(L lsec ...•..• " •••••••••
)
cruz de t>lata del Mérito Militar con dis-
Cabo •. , •• , •.•.... iBuenav'entura Balll;lé Rdza.•• , ..• ,.,.... tintivo rojo y la pensión m.ensual de
, o ". •. 2,50 peseta!!. -' ',.' '. . .Artillero 2.....•.. ;..\11tO~lO Ma:hnez teslg •.•..••••.•. , • 'ICn~;; ~t pl~a del Mento Mllltar con dls-
Otra.. . . . . . .. . .. , ¡IgnacIO Ronralta '.Junlada, ....•....• , . t1l1tl \'0 rOJo.
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Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tinth'o rojo. .
______c_u_e_l_tlCl_B...... ! Cl..~ 1 l\_O_)_IU_'TI_'_E_S , R_9C_o_m_p_O_ll5_1lI _
f!\ rtiHero :l." •.•••. ·lJoa'luín Carnkl S:lnch('z .....• o •••••••• ,
()~ro ;J,'aquín Orient g:nnl'h ........•.......
\ C)~ru, •••.•.•••••.• 'Jll.'ll: F;1l~ga, ...'>.:';ll~la .. : •...••••.•••••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
0.1'0....•.......... :.\hgLll:! J,d tran GaI'Cla o ~ t' t' .
Otro........••.... :Jo06 Cnrté,ó lY'rcz....•..... o" o • • •• • • • m lYO rOJo.
Ulro.... o ••••••••• :Sah'aclnr Yidül ¡uan....·0 ••••• o ••• o ••••
0:1'0..•• o ••••••••• : I~iul'O Pica;;\) Fuente;; .•.•• o ••• o • o •••••
¡ fCI'UZ <le plata dcl Médto Militar con dis-
Cabo •.•••........ ¡Dionisia Garrido Diaz..•.••.. o • • • • • • • • tinti,·o rojo y la pcnsión mensual de
• o I , ".. I 2'50 pesetas.
Artillero 2 •••••••• Mam.el Abr., cralmdo ...•...•........•
0;1:0 iJ~i.?le .Scln~á Pag('~" .
0'10.0 ,Fro l~I~CO Ané Pérc1. .
()tro "l~osé l.~arc(:s Sancho .
Utl'O........• "" .' Cándido Garcíil Mcdio:l .
~Olro.......•..•.... lllam6n BcnJat Gsot .
·Ot~" IJ'\'lme Coll "e.l'lll~. ·· 1' r, ..
p< ~d·I\ ,Alfonso Yida! Ríu,.; "\
1
0tro, .....•...•••. Bartolomé Nieto Garda.. . . . . . . . . . . . . . . .
0::1'0. . ...•...•..• Ignacio Pitarch Edo............•...... Cn~z ~e pla~a dell\1é.rito Militar con dis-
Otra o" ••••• '" Alfonso Dadía Balart. .. , o' '" • t1int1Yo rOJo. .
Otro Joaquín Bernat García .
Dtro Andrés Marin n",luda ....•.•....•.....
Otro........••.••. 1Luis ?Iatafcra R<:i:·ms .••.......••.....
Otro , ......•. ¡JoSé Tarrag6 Saltó , ...•.
Otru. . .....••... Amadeo :-:a.\·alTo UJI......•...••.••• ·•
Otro......•.•.••. 'Bautista Cironé,,; Yidal ......• ,., .....
C?tl'U........•..•.. 1€UlgCncio _~imcia :\J,!rtíncz..•..•...... ,
. °lltl:U.•.•••••••••• 'I::'ah·~\~tor.c~I~~:·Il~r,e.,IW~rque ••......••.
Ot¡O.••••.•••••••• \:.\16nICO(r:l1Cl,11 ..lCdC~ ......•.••••.• ··c d 1 elM L ' 'filo d'~ ruz e pata d crlto 1> Itar con IS-c¡¡])o ..•....•••••• fosé Ca~tell\'Í yit),¡ls .........•... , ••• o tintil'o rojo y la pensión mensual de. ~,30 pesetas.
:\rtil1cro Z." • •••••• IDomin"o Yila Castaúcl' ........•. " .•• j .
Otrl •....••..••.•. ,!lkn janiln ::Ilinn'ct ,·\~~llt .
~tr()...... , .... , .. Antunio llastcr Sándlf't. , .•.•• ' ••••••.
)
otrfl " ••••• , •••••• IDioni~io Dur{¡n Bastida..•.... , . , •...• '
)tr'.) IJuan Casas Fah;·/·~at., .......••. o ••••••
. ' re". :nontado de Artiller¡a ... '.>(1'0...•....•••••• 'l~am(í~1 Roig \'illa ... '.' .. : ....•........
9 " ütro. , ..••.•. , . • . l. fa :lCl';CO Ma;(ran('r .':'leITU. , .. , .
)tro.. , ••......... José Fl'rnállcki: e; IIZm<'Ín., .•..•........
Otro.. , ..••..••.•. Ramón Ouintana So !e:', . o •••• o' •••••••
·)tnl...•.••••••••• :\ligud (i;l:::ct Tinco ' .. , .
Otro , .•.....••. Ramón 1'('nl1)' Algarra , " .
8tl·0.....•••••••• Juan Parra Cooc~a, ................•..
·:)lro........•••..•. Teodoro Aguslí:1 Jarba ......•••.•.•...
:)tn), •...... , ..... Ramón Mascare:I Grau .. ·.. , .•.•.•••...
Otro...........•.. Jaimc Llort Yidal. .. ; ••.....•....•....
.)tro.. o ••••••••••• Junn Sarri..............••............
Otro.. o ••••••••••• \ Enrique Vila Olmos .
.)tro.. . • . . . . . . • • .. P¡~scual,~I~),}tcr~c Solís .
')tro : :\J¡~lJcI 1nlws 1 adeo. , , , ...• ' ..••.•. , , .
Jtra 'ILUi~ Reig Td:..:idú .............•......
Otro...........••. José Fcrrada :\Iirallc!i .
)tro..•.. , ..•.••• '1 Rafael Forka ;\1egrc'.................•
Otro " Vicente Llob¡:ta So!".· , .
I)tro.•..••.•. , .••.. S.1ntia¡;o :\'!iralk:, l{o!lcte ..•.......... o
" 1,. C:, icrllZ ele plata del Mérito Militar con dis-\_a~o .........•... ,José. ~_ah ac}or~.<'bl)na. , . . . . . . . . . . . . . . tinti',o rojo y la pensión mensual de
OtlO ¡José lons fe.lé , , , . . . . . . 2,50 pesetas.'
Artillero 2." ••.•••• IJosé Pi Carrió ..•...... , '
Ott:o..•.•......... 1Roscll~o .:'[~:I·~rQ()'S.OJit ..•••••••••••.••
Otro o •••••••••• ¡AntoOIo LOI., oA.~llllnr. , •.. , ...••...••.
Otro , l\!~gucl P~rtal~~.:; ~Ol:iano : .
Otro , vicente Notoll l\:e'li ot .
Otro Ram6n Kavarrn Ro'·ira., ••.....•. , ••..
Otro ¡Victoriano ){",; Pons ........•. , ••.•.•.
Trompeta Jerclllías Qucl'ol Caldt'ch .....•.•......
Arti lJero ::.0 , . ;Pcdro ('Iapt,.s l'inilia, ..•.•.•.•••..••.• Cruz de plata del ~.téritt>i\filitar c(>n dis-
Otro , 1~f.igud nvTlet l:am:)~. . . . . . . . . . . . . • . tintiYo rojo.
Otro , ....•.... ,' "'lcentc Hanl ('al'cl<l .
Otro.•..•••••.••.. !Alfonso (iii Cen·cra .. ,'.••...••.• , ..•.
(!tro, ........•... 'l~al:'~(lar.\.·ila.Coll~~l:l. ..........•.......
1 rDmpeta. " ••.• ,. [cul"l!l) (.on7.ak<: \ lllaiua ....•..•. , •.••
Anilkro 2.0 ..•.••• l{omu¡¡ldo )J¡,rtí Donwnech o
Otr" Pedro C:lrrillo Ar:n(:I·o ..•.••.••••••••.
Otr,).. , . , , •. , '1 ¡;,illll: Escuda l~ol'ir;I....•.............
Otro..... ,., .. o •• ' ·¡od, ':\alcs Alb"lnt .• o •••••••••••••••••
'. • ') '. l. • •.• S ... ~Cl'llZ d.. plata del Mérito Militar con <lis.
:.il¡.:cnto .....••. , ": ('(11t).l.Ic\lo~:elJ.l:.................. tintiw) rojo y la pensión mensual de
. .Jtro , , , [AntonIO Albcl t Amat. .•.. •... . .•••••. ~s t
' . . 7,~O 1>" e ~S.
4·" r~, mixt'O de lngenM:ros ••• ')(._:;lbO , An. t:>nio C:astijJ~n S~nchcz , ..•.. ~Crt:Z (~(' pla~a Uf'1 M~rito, :'omitar con dls-
. ::::abo de coreetas: . )lanano (Jrau Garcla ..•....•.•....•• ; tlntlVO rOJo y la pe.o5lÓl'I mens\ml de
.:abo. . ....•. o ••• Jl;)~é RoYira Mo:,ta:'í.~;;........•. , . . . . . . Z,SIJ peSt::'tas.·
I 1 1
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Cabo...••...•..... ¡Mariano Aguar So::-án .••••••••••••••••
Otr@ ...........•• Juan PérezJimeno.: ..••.•••••••.•••••
Utro ...•.....•..• 'Carlos Martas Sardina .
Corneta.••••.••••• I11o'idro Fnm'lne;;a Lloverdá••.•••••••..
Otro ..••..•••••.. :Santi<!~o ~Iartínez Castelar •••••..••••.
Tambor IAngel S¡i!es Villar •. • ••••••••••••.••.
Soldado de La Emilio Riquclmc Lajara .••.....••.••••
Otro •••.••.•••••. Enrique Carr¡)$cosa Juan .•••••••••••••
Otro de z.a ••.•••• Enrique Vi!kro Alentarse ••••••••••••.
Otro Angel Coll Folch•..••.•..•••••••.•••.
Otro .....•..•••.• Juan :oIora GuerrcrG•.......•••••.••..
Otro ..•...•••••.. Pascual Paliaré::; Avellaneda ••••.•••••.
Otro ••••••••••••• IPedro :Molla Vicedo ••.••••••••••••. ' ..
Otro 'Venancio Ferré Fernández ••••••••••••
tro !José Puig BoneL .•••....•••••••••••.•
Otro.••••••••••••• !Juan Costa Grau .
tro ¡iJauoilio Albarcda Pi. .
Otro.••.•••••••••. ,!I!,ariano Ca~el~as Mallofré •••••••••• o ••
.,.0 reg. mixto de Ingenieros.. o o. Otro............. "Icente LUIs (~6mcz •••.•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro:.....•...•... Enrique ¡llay Sodano•••••••••• o. o. o.. distintivo rojo.
Otro ••• o'••••••••• ¡José Pérez Sol~ .••• o.' o. o •••••••• o o .,.
Otro 110sé Ramírcz (yal .
Otro 1Angel Esteve Lluste .
Otro..•••••••••••• ¡Daniel ;\I.,rti Roca . o •••••••••••••••••
Otro..•••••••••••• IJoaquín :\fllTtí Fl'ató.........•.• o ••••••
Otro ¡JOSé Comas CaSadeL'lOnt.• o ••••••••••••
Otro Juan Soler Bruna••..••••••••••••••••.
Otro ¡Manuel Sal~s Scbastián .
Otro.. •.• • • • • . • • . •. i\Iclchor .:\hr Lloyct .
Otro.....••••..••. ¡'PasCual lb.iiíez Ventura..•••••••••••••.
Otro..••••.•.•..•. .José Sajas ChandrÍ .•.•••.••.••..•..•.•
Otro.••.•..•••.••• :.:\Iiguel Carta~~na Calyo .•••..•••••.•••
Otro.....•••..•• " Félix Druch Santigosa .
Otro Francisco Villal1w. Pcdrdio••••••.•••..
Otro.. '" ••••••••. Juan ~leras G51rcía ...•••••••••••••••.•
Otro..•...••••'••.. J ~l:In ,Ser,ra :\las .. : ...•••••••••• "•••.••
Otro••••••• , •...•• lomaR I'errer Pll\~.•••.....•••••••••.
. 1Otro.•••••••.••• ,. Ju~6 Frei~es ~Iateos .••.•••...••••••••
1
~ ~crl1Z de plata del Mérito Militar con.
., . . Cabo •••••.•.••••• Víctol' Ibgo Bac¡uet..... . . • .•••..•••• distintivo rojo y la pensión mensual
Compañia de Ael'ostacl6n.. • • • • • '. de 2,50 pesetas.
Soldado de 2.". . . .. Sal\'a<.lor Gutiél'l"cz ..•....•••..••••.•• ~Cr
d
l1.z t?e . plata. del Mérito Militar coa
f 15 mt1yo rOJo. .
. Jcruz de plata del Mérito Militar con
Sargento .••••••••• Francbco :Zonta Bou.. . . . • • • • • . • • • . • • . distintivo rojo y la pensión mensual
de 7,50 pesetas,
Cabo .•••.•••.•• " León Reyes Díaz ...••.••••• , ••••.•••• fcr~.z /ct . plata.del f'lérito. ~ilitar co~Ot o Cas-ímiro Soriano Serca.•••.. ,...... .•.. di!> :n lVO rOJo y a pen:!lon ,meolluar ...•••. ',' . . . . . e ",So pesetas.
Soldaao..••••••••. Fernando García García ..•.••••.•••. "
Otro.••••••••••••• Julián Vilellia ..•....• , •••••.••••••••.
Otro.. • •• • • • • • • • •. Mariano Mans PC!ufo..•......•.•••••..
Otro..••••• o •••••• Narciso IIla !'1Iasferrer ...•' .. '.' .•..••••.
Otro...••.•••••••. Alfredo M. de Vidales...••.•.•...••••.
7.° reg. mixto de In¡:enieros •••• Otro ; •••.• Miguel Pou GarCÍa ·•
Otro José Cid Ferrer. , .. • .. •• .• ,··
Otro.•.••••••••••. Leocadio l\í?nt6n L6pez •••••••..•••• '~Cruz de plata del Méfit9 Mm~r ca.
Otro..•••.•.••.••. Pabl? C~talan Bertolín. . • • • • • • • • • . • • • • distintivo rojo.
Otro...•..•••.•.•. Fernol Soler Torrent................. .
Oh;o..•••.•••••••• José Catalá Cebolla .••••.....••.•...• '1
Otro José Villalba Sánchez .
Otro.•••••.••••••. José Hostals Fabregat .•••••..•••••. o ••
Otro....••••••••• , Magín Lázaro Agllirre .•.•••.•••••••••.
Otro..•••••••••••. Tasé Gómez Lozano .•••••••.•••••••••.
Otro.••••••••••••• Juan Planas Magulet. ••..••••••••••••.
Otro........ , ..... José Benedicto Jordá................. .
Sar~ento .••••••• " Juan Antonio Ruiz Ledesma•••••...••. rntZ d~ plata del Mérito .Militar eoa
Cabo ••••••••••••. Hil.arío Escri~á Nicolá ... ·.•. .•••. . . •. . . di~tÍ):lt¡V'o roje y la p~'Silt1 J:I1'~~
Otro.. . . . • • • • • • • •• LUIS Soler Percz..................... de Z,50 pel'et;o¡s.
Trompeta•••.••... Vicente Rivera Costa ........••••••... /
Soldado .•••••••••. Bautista San Pedro Porcellar .••..•.•..
Otro.•••• o • • • • • • •• Luis Cuitair Rosell ....•••• o o •••••••• "
7'!' rl!¡imiento mixto de Ingenie- Otro........... . .. Miguel Piqucra Magres ...•••••...•••..
ros, compañia de Telégrafos•• Otro.••••••••••••• Jaimc Gir6~ Puigmf.tja ••••••••••.••.•. Cruz de plata del M~i~0 MUiW cofto
Otro.•••••••••••.• Rafael GraCIa BonaIJes················1 <l' t'ntivo rojo
Otro•.•••• , ••••••• Bernardo Gonzálcz Estruch...... • . • • • . \S 1 •
. Otro.••••••• o ••••• Salvador Barrachina Ropero •••••••• : ••
Otro•••••••••• t ••• Luis Torréns Trías .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Isidro Rollán Pilllá~ ..•••••••••••••••••
Otro.••.•.•••.•••. Julián Pcñalva Ferrero ..•••••....•••••
. ¡argento.••••••••. Serapio Medina Inojal •••••••••••••••• ~cruz de plata del Mérito Militar COl'!
4.- Comand.a de tropas de Ad!l1i- Cabo ..•••••••.•.. Pedr? Fortuny Yussi. •••••••.•.•. o·.. distintivo rojo y~ ~ej9rt U1en6'Ual
i'stmÓ!l M'litar' Otro.•••••.•••••.. Gabnel Solas Fábregas................ de :ót,50 peseta~.
Jl 1 .i,.......... ro José Vidal Viladc"ull ........•••.•••.. ¡Cruz de' fjtát:a.. del ?tt~ Mllft;¡r con
Ot'1'"O•••••• , ••••••• Jl1an Escale M<lrgall ...•.•••• , . , ••• 1" • \ diS\'lrt'tiv'o tojo.
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Cruz de plata del Mérito Militar con
distinti\'o rojo y la pensión mensual
de ~,50 pesetas.
Cuerpo.
-------------"":"'--------:~---------'.._-....._----_.'- ...---------------
I Cla!es NO~!B!l.EB 1--------- -- 1----------
\Cabo J~sé Cembeller Viyes .•...• , .
Otro.......•• ; ••.. Fernando Coma Azamar..•....••••••••
Soldado......•..•• BUel\<lventura Torréns Montané ....•.••
Otro...•••••.••.•. Clau<lio l\Ianzanares Riera .••...•••....
Otro...•......•..• ~Hguel Giner GineL .•.•.••••.••••••..
Otrp•.•....•.... " José Florenza Crespo ..•••.•••.•••••••
Otro.•••••...••... Teúfilo :.\Iartfnez C¡1I1,1.••••••••••••.•••
Otro., • • . . • • . . • • •. Onafre Canals Sanz .•...••.••••••...••
,..& Comandancia de tropas de Oto.•••.••.•••••. Antonio Civil: Salat .•....••••••••••... Cruz de plata del Mérito Militar COll
A({r:n.~.JI,. militar. , \Otro Felipe Vila Cloza;;. . . . • . • • • • . • . • • . •• .. distioth'o rojo.
·Otro.. . . . . • . . . . • .. Modesto Bota l3ertrán.••••......••••••
Otro.. . . . • • . . . . . .. Luis 111 Girona .....•••••••••••..•••••
Otro.. . . • . . • • • . . •. Ramón Batlle Arnau •..••••••••••••••.
Otro..•.•...•.••.. Isidro Torres Fclip ....••..••••.••••.•
Otro.. " . • • • • • . . • .. Miguel :\Iartí Miguel .•••••••..••••••••
Otro o. Jailne Pascual l\Iasano , •••.•..•
Otro [gnacio Serrat Llo'\cra , .••••••...
•Otro...••.....• " IJos~ :;aza Fol.eh .....: ......•...•..... t'Cruz de plata del Mérito Mllitar can
\
cabO .•••••••••••. Emilio TreyeJo r:ernandez............. . distintivo rojo y la pensión ~ens\lal
~tro , o ", •••• \i\~anU~1 RUl~ Fena ',' . . . . . . . . . •. . • . . de ~,So pesetas.
( arabmero ..••.••. l' ranC1SCO Picaza Cortes .•..•.••••....•
Comand.- de Carabineros de Bar- ~trú.••••.••..... ·1S.~lust!.moY1ancu Kod~¡~ucz .•.........
celona •.. o •••••••••••••••••• \ ,JtrO ¡¡:u.lo~1O Mayo:domo, .\ld)'ordomo••••••
/
Otro 'lc1'1s1)111 Ca..-rel1o 1Iu,uJZ.•..••••••• o •••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro..•••••••••••. Manuel ~IuriellIarto.. . . . •. •••••••••• distintivo rojo.
. Otro.. . . . . . . . . . .. José Garda Martín Asenjo .
Otro.••••..•••.••• Ven3ncio i\¡arcos ('asado •••••••••••••.
Otro.••••••.•••••• Antonio Elíao.: (jareta.. •.•••••..••••
IC"ba .•••••..••..• Prudencio Argente :'Jal'líllez .•..••••..• ,.Empleo de sargento.C'ruz de plata del Mérito Militar con
rOtro.•••..•.•••••• Narch;u ~errano rridu ..••••••.••.•••• ~ distintivo rojo y la pensión mensual1 de 7.50 pes~tas.
Cruz de plata del Mérito Militar con
Corneta Jacinto Aranegui Casallel1a9 ••. , ••••.• J (Ii~tintivo rojo y la pensión mensual
1
1 (k 2.50 pesetas.
. " Cruz de plata del Mérito Militar con
GUl1rtlla z.~ .••••.•. ;AntoOlo Call',) RUl;( ••••• , ••••••••••••• ) distintivo rojo y la pensión mensu¡¡l
Otro.. ; •••••.••••• 'C(lI1dido J.ambao Itud·.....•••••.•.••.¡ d~ ¡,50 pesetas.
Otro.. . . • • • • • •• .. Domingcl Ize¡ lIienl0 Uouc1 ....•...•...
Otro Antonin Valero Aquilué ...•...•......
Otro [,0•.••••••••• Magín Fcnündcz 1líaz .••.•.•...•.•...
Otro...•.••••••••• Fr~ncisco Orú'; POYllelo ...•.......•.•.
Otro 2 , •••••• ívt'iguel fo;ánchcl. Jimtn~z ..........•....
Otro ~ ••..•... Manuel Fernández Lúpez..........•...
Otro.. . ..•.•.•.•. Rafael Mil' Tomás.............•.•.....
Otro.......••.•••. Manuel Arias Valtar ...............••.
Otro i rOGI~ Blanco dd Clstil!o •..•••••.•••••.
Otro...........•.. !,Lucas Gurn::a Gonzál<:l.......•......•..
Otro !Juan Alucrola IkJla"cllt. ....•••.....•.
S.er tercio de la Guardia Civil, Otro o ••••••• 1A?tollio Crespo lIrral;o ........•... o ••
Comandancia de Barcelona In- .otro '" l:'Ihguel SOl·ií.~ .l\JatttS ••••••• , .••.••••••.
J'antcrla ' JOtro o •••••• '1' Antonio Obrad,'r Esbt:l't ....•.........
.• . •• ••. • , •.••••.•.... Otro.......•...... Juau Cabane~Alcún .. o •••••••• '" ••••
Otro....•••••••••. Alfonso :.\Iir Corzo ••..................
Otro.....••••••.•. Pedro G6mcz Soler .....••.•. '.' .
Otro Jos':; Ferrer Gargallo. o •••••••• o' •••••••
Otro....•.•..•..•. ¡salvador R uiz Rocafull .•.•••.•.....••.
Otro Juan Agui1ar Hent"1'3 .
Otro...••...••..•. D. Honori0 Alloza Mateas .........••..I Cruz de plata dei Mérito Militar con dis'
Otro•.•••.•••••••. José Fern::ndez 13oseh .•...••... " . ••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7,50 pesetas.
Otro D. Jos~ Ft:rn.indez Labamdera ••••••••. )Crdu.z t?e
t
. plata. del IMérito 'óMilitar coulOtro..••.•.....••• Antonio Sun Esteban Palacios _/ 15 m lVO rOJo y a penSl n mensua
de :l,50 pesetas.
. ICt·uz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••......•.••• Lorel'lzo Ort[z Rom\!ra •.....••.. , . • • . . . tintivo rojo y la pensión mensual doI 7,50 pesetas.¡Cruz ,le plata riel Mérito J'llilitar conOtro Gl'aulj(J La~ Ur>rllll .......•..• , • • . . •••• distinti\'o rojo y 1(1 pensión mensuul
. de 2.50 peieta;¡.
\
• . , . . (Cr~z (~e pla~R del Mérito: Militar con dis-
Cj,uu .... .' ..... , .• T:\arCl:5() .'['(I'tln Gdadv ........••.••.•• ,/ tlntlvo rOJo y la pens!ón mensual de
7,50 pesetas.
G . o T .,. R]' . (.. 'Cruz de plata del Mérito Militar con di:;uard13 z. ...•..•. Ofl .lJO U ,HO rrq~l)l'l .. ,............. t' t' . 1 'ó 1 deOt J ~ e fll- . At' ; ) In lVO rOJo y a pensl n mensua
'ro. . . . . • . . . • . .•. Ose U 1 as ltmza•.......• , ••. • . • • . 7,50 pesetas.
'.' 1 .. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.. . Cabo Isidoro Lafuento Bailó. . •••• . . . ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual do
Comandaallia do 1a·Guardia·Ovil . 7,5~ pesetas. . .
de H\l<;~. o .. ; • .. .. . • • .. .. " . jCr'ut de plata: lieJ 'Mérito Militar con di:>-
'. . Otro.•.• ,. o ••••• o. Pascual Estallo Rivar~.••••• r. r •.... ! • tintivo rojo yla ~si~, mensual de
1 ' 7,50 pesetas. . .
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Otro, .•••..•••••••
Otro, •..••••••••••
Otro.•• ', •••.•• 11 ••
OUerpol
. ~argento .
Comandancia de la Guardia Civil
. . °:de Zaragtr¿a, •• , •• ,. I '. , •••••• I U~la 2 •• , ••••••
. ··aW •••• i •• , ••••. ,
\
GUardia 1.° ••••••• , Sah"ador Sorrientes Tones•....•••••• 'Ie d I L ¡ 1 "1' 't M'l't 'Ot '0 2oRó M A" ruz e p a<a ( e. " en o llar con dlS-
Ot
r Aam ~ puz¡a. guA<1b).od'::··············· tinUY0 rojo y 1<1 pcn,,;ión mell:,Hla) dero.. • • • • • • • • • • • . ntC)11l0 a aCln a las..•••• "........ t
Comandancia de Guardia Civil de Otro..••.•••••••• , Antonio Ros Subias••••••••••.••••••• '. .2,50 pese as.
Huesea •••••••••••••.•.•.••.{ fCf1~Z ~e plat.a dclllférit<? :'Iilitar con dis-
l0tro.•••.•••••.•.. ¡AleJandrO Rual Val.. ' , . . . • • • • . • . • ••• • • tmÍlvo rOJo y la pensIón mensual de7,50 pesetas.O ·ó R V'II' ~cruz de plata dell\lérito Militar con dis-tro. , .•..•••..•. , Ram n euales J anue" a.. . • • • • • . • • • • ti t' . 1 ' • I. · " B" Pé 11 IVO rOJo y a penSlOn mensua de
. . . . .. tro. , •.•......••• ~.Ilnano runet rez. • . • • • • . • . • • • • • • • ., • es t
Comalldancla de la GuardIa CIVIl! . . _,.)0 p e as.
de Barcelona, 1nfanteria ••••.. Otro Tomás López Fernández..•.•..•..•••• 'lcrt!.!Z t~e pla~a dell Mérit?óMilitar conldi¡-
laero id. de Zilra~Q;¡;a Sargento ..••••.•••. Serafín Cambón Barbeitio.. ~lll lVO ro}.o y a penlll n meniua d.
. 1,50 peSeLa¡¡.
Cabo ; ••. Calixto Castro Fernández · •••• ·••••
1
Otro.•...•••••.••. Eusebio Villalba Pailtor e uz de pI' la del Mé't MTt· d·'
Guardia 2.°.•••.••• José Ramón ·l'ibí..... .••..•...••..••. rt · tl·~·O r'ol,;o y la' prel o .ró l 1 al con lld:';~·Ot -" C· In, J nSI n mensua ero....•••••.•.•. l'ranclsco Rodnguez orrea........... pe:- tas .
Otro Pedro Juan Bonet '" '" 2,50 "e .
Otro.••••••.•.••• , Domingo Sánchez Moraleda....•••••••.
Otro.....••••.•••. Pedro Planas Mulet .....•.••••••...••../
Otro Juan Morey Ferrá.. , Cruz de plata dell\férito Milital" con dí~..
Otro Pedro ~ánchez V~pez ( tintivo rojo.
. Otro.•••••.•.••.•. 1J0sé Gomez l'.1artmez.••.••••.•••..••••1
3.er tercio de la Guardia civil. Ca-· 1 .. . ' ~cr~z r!c plat.a delllférit~ Militar COI1 dis-
mandancia Infantería de Barce. Otro \ leente Garela EXPÓ5¡tO.............. tmtlvo roJo y la pensión mensual d<"
lona o•••• <11............ 2,S0.pcsctas. , . . .
. '. \Cruz (le plata del Mento MIlItar con di::;.Otro.•••••......•• AntOnIO Rlcra Juan •• , •••..•••.•.••••• ¡ tintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militllr con dis-Otro.••.•••••••••. Víctor Fernández L6pez... ••.••••••.•• tintivo rojo y la pCOIiión menlual d.. 2.50 pesetae¡. .
Otro Valentín Tanler Giner .•...••••••••...• ,
Cabo ...•..•..•..• Joaquin "lartínez Cutilla..••••.•••••..
G\~ardia 2.° ...... ;. Tomás Manz;mares l\lartíne7. •.••••.••• 'IC d l t del "1' 't i\1'¡'t d'O P C I • ruz e p a a J.I I.'rt O.l 1 I al' con 1S-tro...... edro a vo Malcas. t' t' O ·0
Otro.•...•••..•.•• Juan Fons Bertolins.. . .••..••••••. .. •. 1!1 IV rOJ .
Otro......•••••..• Víctor Alonso del Hoyo...•••••••. , ...
Otro.••••••..•••. Nicanor Escalada Ventanilla ••••••••••.
. ¡Otro... ,.,. " ... ' \Ianuel Salas Barretori ••••.••. ••• · ••• ·1
Coma.ndancia de la Guardia Civil'Otro. , •..•.••.•••. EU$ebio Aba.) Solana Cruz de plata del ~·[éritoMilitar con djs.
de.Zaragoza •...••• , •.••••••. Otro....•...• , .... Julián Murillu Belzue,. , •••••.•.. , ••••. , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro, ...•••.•••.. , Joaquín DoI'laquedi¡ Vila.. •. . . • . • . ..•. • 2,50 pe,etas.
Otro,. •• • .••.••.• Luciano Romero Romero .••..• , .••••..
Sargento Venancio Elvira Cebrián "'e d 1 t d I M~ 't M'" ,
Cabo. , •...••••••. Alejandro Dayano Alonso..•••..•••••• ,f rt~Z t' c p a.3 el ~ rl o'ó' Illtar con dls-
G d·" 1\' l' h Se . '1 ti \ In IYO rOJo y a pen~1 n m~n!lual douar la ¡ , ~ le e 01' nosealn" al' nez........... t
Otro 2." Federico Sancho Soler•• "............ 7,50 pese as.
lCfUZ de plata del Mérito Militar con dis-Cabo .... , .••••.•. Ambrosio !rU·ndez Floristfln., ••••• •. .• • tintivo rojo y la pensión m<:nsual de2,50 pesetaF.
Corneta., ••...•••. Bartolomé Fiol Vert ••...•• , , ..•.• , •../
Guardia 2.<> José Rodrfguez Navarro •••.. " ..
Otro., ...••••.•... José Sánchez Cano ..••. " ...••.. '" .,.
Otro., '" , Juan Rueda Castillo ...•. ,., .•••••••••.
0ottro , .•..•.•• JEmet;lrio GOllzSále~ .sernes ••.••••..•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con
ro , .. , . , . .. uan LI,onceny aplllO.................. dh;tintivo rojo.
Otro, •• , ,' ..... AntoOlo Bernabeu Jordá .•• "••.•.•..•. '1
Otro... , .........• Antonio l\taraga Parra .•. , .....• ' .• , ...
Otro. . •• , .• , •..•• Alejandro García Safont. . , •.•......•••
Otro•.••.••••••••. Manuel Vázquez Zamora..••...••••.. , .
3.01 tercio de la Guardia Civil, Ca- Otro Miguel Vázql1ez Comos.. ,., •..•• ' ....•
mandancia Infantería de Bar- ~Cruz de. plata dell\férito Milítllr con dis-
celon¡¡ •..•.•.••...•••..•.•• , Otro ....•••.•.... Saturnino García Grande,., ••..••••.. , tintiYo rojo y la pensión meAsual do
. I ;,50 pesetas.
Otro•.... ; ....• , •• Barto1omé Pedcas Serra, . , •• ' ••.••••••
Otro" •••..••••••. Antonio Navarro An·anz..•••.•••• , ••.•
Otro ; • • • •• • ••. Juan Joya Pn¡dos ...•..••...•.•.•.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro , Juan Roig Roig. " •..•..••••.••.•.••• distintivo rojo.
Otro..•.••...••••. Miguel Bartolomé Roige..•..•••.••••..
Otro.•..• , •.. , ••.. Fdiciano Rodríguez SáDche2 ...••...•.
Otro, •••••..•.•• " Ma;tínpMelendo Lozano .• , .• , •••••. '" CI'UZ de plat~ d -l't ··rl'to l'III'I'ta co d'
O R ii el 11 P 11/ .• e" <:: I r n 15-trO aa ere () ere v ,........... " I
Ot M l· E b Alb tlntJ\'o rojo y a pensión mensual derO.. • • .. .. .. .... L arce Ino sco ar a , ." " ......
Otro... ••••• ••••• Isidro Izquierdo Zapata .. , , •• • . . . . . • 2,50 pesetas.
. ..~cruz ele plata del Mérito Militar con digo
Otro.••••.•••••••• Eugemo Rincón Ribón...... ••• ••.••• tintivo rojo y la pensión mensual de
7,50 pesetas.
Ramón C?>ronas Garela ~eruz de plata del Mérito Militar con digo
Mauuel Jlmeno Montolln •.••.••••••.• ' tintivo rojo y la pensión mensual d~
HaDorio Fernández Rabo~o............ 2.50 pesetas.
. ~cruz de plata del M~ritoMilitar con dis-
Gregarlo Almenara Barao•••• '.' • • • • • • • • tint\vo rojo y la pensión mensual de
. ,. 7.50 pesetai.
. igu~ Arqu~lIes Conde .•.••••.••• ,. ,.1Ide~.ifl-!Y la pensi6n me'11sual de 2,50
fi'crme'rti1g11do EM:~ Orf.•.•..••.••••. , pesetas.
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Cabo Clemente L<,"'una EscOlano •••••.•••••. (
Guardia 1.° .••••••• Manu.~l Serra':lO Marin••••••.•••••••• " Cr~z ~e pla~a dell\IéritC? Militar cOn dis.
Corneta Juan Iorres Calvo.................... tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
Guardia 2.° Antonio IIliramón Román.. • •• • • • • . • • • . 2,50 pesetas.
Comandancia de la Guardia Civil Otro.••••••••••••• Mariano Sauz Polo •.•.•••••••••••••••
de Zaragoza................. lcruz de.plata del Mérito Militar con di,;·
Otro.••••••••••••• Pascual Salmerza Laine. • • • • • •• • • • • • • • tinti\"o rojo y la pensión mensual de
7.50 pesetas.
IOtro..•••••••••••• Vicente Viiiarroya Barrientos .••••••••• tcr~z ?C pla~a del Mérito Militar con di~·Otro..•••••.•••••• José Alvarez Cormán.. • • • •• • • • • • • • • • •• tmt1vo rOJo y la pensión mensual ao
)
cabO •••••••.••••• José Araqué Escudero.. • • • • • • • • • •• • •• • 2.50 pesetas. .
3.fr tercio de la Guardia Civil.Co- Guardia 1.° Mariano l\'Iorilles Sánche;¡ .••.••••••••••(
ma?dancia de Barcelona. InCan- Guardia 2.0 Miglle; Guicat AI6~ •••••••.••••••.•••• Cru.z ~e. plata. del M~rito Miltt3r CUlJ
tena.•••...•.••••.••... , ..... Otro•..••••••••••• Anton¡.o .Arnalot G~ol.•.. , , • • •• •• • •••• Qli'lntivo fOJo.
Otro•••••••••••••• Manuel Hern4ndez Arnal<!o ••• ,', •••••.
Comandancia de la Guardia CiVil! .
dé Soria ••••.••••••••••••••• Cabo.,' •• 'o•••••••• R~n.}t? Bella Vig.llera., •• , ••••••• , ••••• ~cr~z ~e pla~a del Mérit? Militar con dis.
Id 'd d Vall d I'd GuardIa~ I-hg\n¡o Vaca Velasco •.•••.••••••••••• tmhvo rOJo y la pensIón mensual de
em 1 • e a o I •••••••••• Otra•.•••••••••••• Nico14s Hcrná,nde~ Alonso. • • • ••• • • • • • • 2,5 0 pesetas.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento•••••••••• Mariana Vilaltella Jori., , •••••••••• ,.. • tintivo rojo y la pensión mensual de
7.50 pesetas.
Cruz de plata del Mérito Militar CaD dis
Cabo ••••••••••• ,. Jasé Torres VáIlquez •• , ••••• ,......... tintivo rojo y la pension mensual de
7,50 pesetas. vitalicia. .
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Trompeta Tomás Miguel :pascual................. tintivo rojo y la pensión mensual de
2,50 pesetas.
Guardia t.e•••••••• Claudia Hernández Cifuentes ••••••••• 'lc d 1 t d 1 Mé't "'il'~- e
O C M t' S~ h ruz e p a a e tI o m llar ontro... ruz ar 10 qnc ez , d' f f .
Otro J.G Enrique lle.nabeq Picó.......... l!i m lVO rOJo.
~crllz de plata del Mérito Militar conOtro l.e Juan Alenar l'allcual..... distintivo rojo y la pensi6n mensualde 2,50 pesetas.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro 2.".•••••••••• Francisco:Gltrda Suárez•••. ,..... .•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
7.50 pesetas.
Otro Juan Sánchez Cirvello .•••••••••••••••• Cruz del plata del Mérito Militar con
Otro José Gallega López................... d" t' ti . .
Otro.. • • • • • • • . • • •• Miguel Pérez Expósito. • • •• • • • • • • • • • • • IS m yO rOJo.
\
cruz de plata del Mérito Militar con
lsargento •••••••••• José Jiménez Blázquez.• , .•••• "....... distintivo rojo y la pensión mensualde 7,50 pesetas.• .. " • lcruz de plata del Mérito Militar conCabo ..••••••••••. MaXlml!Iano Inés ChIcote.. • • • . . • . • • • • • distintivo rojo y la pensión mensual
Guardia 1.°.; •• , ••• José Casado Pérez ••...•••. ,......... de 2,50 pe:5etas.
Otro 2.G Pedro Ardila Sánchez , •••••••••
Otro..•..••••••••• Pedro Canal Parres •.•.•.•••••••••••••
Otro Pedro F'ulIana Busquet ..••••••..••.•..
Otro.••••...••.••• Sebastian Giles Diaz .•.••••••••••••••• Cruz de plata da! Mérits Militar t<m
Otro.. • • . • • • • • . . •. Domingo Garda Alom~o. • . • • . • • •.• • • • • • distintivo rojo.
5.er tercio de la Guardia Cidl, Ca- Otro.......•.•••.. José Belmontc Nicolás....•••••••••.•••
mandancia de Caballería•.••.• Otro Lorenzo Cabera Izquierdo .••. , .••••••. 1
Otro Antonio Palma Espinosa •••••••••.•••.
'. . \Cruz do plata del Mérito Militar eoo
!cabo ••••••••••••• :'.'Iartín Alvarez Esteban•••••••• , ••••.. \ distintivo rojo y la pensi6n mensual
. r de 2,50 pesetas.
Guardia 2.° Miguel Vacas González ...•••.•••••. " '}cruz de plata d~l Mérito Militar con
Otro Manuel.Ostos ~art!nez..... .•.••••••.• distintivo rojo.
Otro.•.••..••••••. Indaleclo Martm Torres .••••••..•..•••
lcruz de plata del Mérito Militar conOtro.•.••.•••••••• Francisco Colmes CeballoB •.•••••.• :.. distintivo rojo y la pensión meniuade 2,50 pe~ctai.
Otro.. • • • • • . • • • • •. Adolfo Jiménez: Reeio ••••••.•••••.••••
Otro.•.••••••••••• José Vilches Alonso. . •••••••••••.•..•
Otro.•••••••••• '" Eladio Cervantes Delgado••.•••••••••.
Otro...•••••••..•. Pedro·Martln Rodriguez:.••••••••••••••
Otro.. • • . • • • • • • • .• Sime6n Mendoza Gómez.••••••••.•••••
Otro.••••.•••••••• Jesús Navarro Caraso ••••••••••••• ; ••• Cruz de plat<l de! :Mérit:'o Milittll'~
Otro.••••.••• : •••• A\'elino García Limón............... . distintivo rojo.
Otro Benito Pardo Fernández •.••••••.•.••.
Otra Juan·Moreno MartÚJ •••••••••••••••••.
Otro•••••••••••••• Pascual PJaza Crespo..•••.•.••••••••••
Otro.••••••••••••• Gabino Asenjo Hernándcz .•.••••••••••
Otra Manuel Parreso Fernández•••••••••••.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con
Sar~ento•••••••••• Miguel Belloso Gonzúlez.. ••••••••••••• distintivo rojo y ¡la pensión mensual
de 7,50 pesetas.
Cabo ••••••••••••• Manuel Guerrero Carasquilla........• ·1
Guardi: l.· Jo.si; Malla Llaquet tCru:: ~e. platA.del r.Urito. Militar COD;
Otro z Ja.lme Rafal ?1Jver.•••••••••••••••••••~dlstJn.hvo rOJo y la pensl6n meniUal
Otro.•••.••••.•••~anUel (jarCia Herrera.......... •.••••• de z,50 pesetas. .
Otro•••••••••••••• Cecilia ?fanzanares GlIreía .
"Otro••• ';;.H..... ~.~"'~""ff"'"'''' ;sJ~:y1a~8i~~stla1de ii~Q
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Trompeta, ••••••.•
Otro..•....•......
Guardia z!:t • ........
Otro , ..•..••.•
Otro .
Guardia Z.o••••••••
Otro .
Otro 'l'
NOMBRES I
-------------I
Guardia 2.°.....•.. 1~'Ian?e],sel"únYiZo .• : ..•..•••••••••••. )
Otro.•...•.••..•.. 13oclfaclO I-Iolgadn Prieto., ••..•.••••••
Otro..••.•..••••. 'Il~el~s~inoLlort ,Alabant. •• ; ••••....... \CruT.. d~ ~lata ~el Mérito Militar con
Otro !'ranclsco FCI'n;uldcz del RIO •••••••••• ) dlstlntlvo rOJo.
Otro 'Juan :\Ierchán Yalle , ..
Otro...•..•..... " Vicente Selfa )Iuril1o.••.••••••••••••••
Cabo •...•••••••.• Francisco l\Iolino Lorente••••••••••.•• /
Guardia 2.° ....•... José García Brcne.................... ,
Otro.. • . • . • • . • • • •. I lorotea Melero Ortiz .••••••••••••••••
Otro.. . . • .••.••• . Yi::toriano Gálvez Márquez..•••••••••.
Otro Zac~rías !I~orales Borao ...••••••.••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con
gtro {~sc F~rGan~ezl~rtega :.\ distintivo rojo y la pensión mensual
tro /. anue.. a:cla "rez.................. de ;l,SO pesetas.
Otro.••••.•.••• ' .• 1!.useblO Lopez Pascual. ••••••••••••••.
Otro.. , •..•••••••• Petro'nilo Casí. Asencio .••.•••••••••••
Otro José Conesa Guimerá. , .••••••••.•••• ,
Otro..••• ' •••••••. Aureliano Sánchez Núñcz.•.•....••••••
Otro, ••••••••••••. Juan Durán Pérez•....••••••••.••••.••
. ." ~Cru~ ?c .plata .del Mérito. Militar con
Cabo EzeqUiel Agulrl'e MIJangos.••.••••.•.. '¡ dIstintivo rOJo y la penSIón mensual
de Z,SO pesetall.
Guardia :l.o•••••••• Benito Bardón Ah·arez ..•••....•••••••~
Otro, ••••.•.•••••• Francisco Fidel Gonzalo.••••••••••••.•
Otro M~nue190taGrasa Cru~ ~e. plata. del Mérito Militar eOIl
Otro.. • . • • • • . • • • .. MIguel \. erges Sunsano.. • • • • • • • • • . • • . • distIntivo rOJo.
Otro, •.•.••••••••• Pedro Santos Marcos., ..••••••.•••••••
Trompeta ••••••••• Lorenzo Paraíso Laiucnte •.•.••••••••
~cruz de plata del Mérito Militar ConCabo ••••••••••••. Joaquín Fornos Cifré!i.. .• .•••••••••••• distintivo rojo y la pensión menllualde 2,50 pesetas.
~crl1;; de plata del Mérito Militar conSllr~ento......... Francisco Rubio Blanco .••• ,.,....... distintivo rojo y la pensión mensualde 7.,:;0 pesetas.
Guardia 2.° •••.•••. Ricardo 1Iartín Luis .••••••.•••••.••.. •
Otro Sebasti<Ín Morales Zamora•...••••••.•. \
Otro , •.•••••• Juan OriJlana PeJáez .
Otro Agustin 1\lorale5 Morales .•••••••.•.••.
Otro l." , Bal'tolomé Beltrán Soriano•..••.•••••. Cruz de plata del Mérito nIilitar con
Otro Cipriano Verg2.r:: Alonso .•.••..•.•••• , distintivo rojo.
Otro 2.° Germ<Ín Olivar LalJajo ..•.•..•.. , •••..
Otro Feliciano l\fart;n Lázaro ••••••••••••••.
3 cr tercio de la Guardia Civil Co- Herrador ••••••••. Joaq\tín Tudela Torino .••••...•..•••••
, mandancia de Caballería •• '•••. Sargento José González Rodríguez........ ••••.• . ..
(Cruz de pl,'lta del Ménto lIflbtar con
Cabo .•••••••.••.• Modesto Pérez Tortosa ••••••••••••••. ~ distintivo rojo y la pensi6n mensual
\ de 'j, ~o pesetas.
~cruz de plata del Mérito ~{ílitar conOtro.. ' ••••••••••• Vicente Lajustkia ;!fernández.......... distintivo rojo y la pensión men!lualde 2,50 pesetas.
Florencio Mezquita Gutiez ~
Ildefonso Puerta Almagro ..••.••.•.•••
tmador ~~::,arrotel/~pírituSanto•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con
oren~o Illa ,e':!, In;' o.............. distin ti \'0 rojo.
Leonc!o R?dngllez saenz.•.•••••••.••• \
Otro AntOniO HIdalgo Porras .•••••.••• " •••
Otro..••••••••••• , Ignacio Guerrero Hernández .
)
C,rIlZ de plata del Mérito Militar con
Sargento •••••••••• Alejo Rubio Blanco••• ,............... t1istintivo rojo y la pensión mensual
de 7,50 pesetas. '
Cristóbal ;\Ifln7.ano l\Iuñoz ..••••••.•••. (c d 1 t' d 1 Mé't M'l't
A t . C "1 l\f • ruz e p a a e n o llar conn amo uel ar j aClas............... d' f f .
Santiago Cordero Barreta............. IS In lVO rOJo.
lcruz de plata del Mérito Militar conOtro•••••••••••••• Manuel Garcerán:Jiméoez............. distintivo rojo y la pen8i~n mel1llua.lde 2,50 pesetas. -
Otro José Bellido Gandioso...••••••••••••••
Otro , •• Sebastián Duran Mancha ..
Otro Pascual Lozano Donoso .•••.•••••••••.
Otro, .. , •••..••••. Casto Blá7.C[ucz del Pino •..••••••••••• ,
Otro.•••• , ....•••. Ginés Pétez Caro .•. , •..•• , ••••••.•••.
Otro " José Pascual Miguel. , ...••••••.••••
Otro '. •. Laureano Díaz l\Iej:do. •••••••.••.•••.
Otro, ..•••.••••••• Mamerto Juan Balanza.....•••.•••.•••.
Otro..••••.••••••. Francisco Ebrón Expósito..••..••••.••
Otro..•.••••••••.. Miguel Romero I.uque .• ,., •••.. "" •. Cruz de plata del Mérito Militar co.n
Otro.•.. , ..••. , •• , Santiago Orad Carcasora. ..•......•..• distintivo rojo.
Cabo •....•••••.•• Serafín Rozas Eufectaque .•.•.•.•••.•••
Guardia 2.°., " Vicente Pei'ía Pardo , ,
Otro, .•.•.••..•••. Pablo PoI Roig ... , . . . . . . . . •• • •••••• '
Otro '1 Cipríano Heredero Rábano .•••••••••..
Otro Da,JiI'! \ior'l"il1as :\rn;\i~ .•••••.•...••.
Otro -Fr,":.ncisco !\jon., (.' llrú'.~i1c~~.. . .. ..
Otro..••••. , ..•••• ¡Federico Martinci Urquijo. ,.••.•••.••
Otro.....••...•. " Hermenegildo Tercei~o Puerto.•••••.••
Trc)¡tipeta ••••·••• , • José l\Iéntlez MilfCds, , •••• , ••••.• , .•••
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Cruz de plata dell\!~rltoMilitar con di~
tinti\'o rojo y la pensión mensual dG
;!,50 peseta:;;,
CUllrpoa Cl I I
_____________.,_ aae. NOMBRES Recompenlo.••
1
Cnbo..•....•..•... ¡IBernardo Oehoa Benznn ....•...••...• '~lro.. : .• '0' •• , •••• E'usla<luio de Diego ~lartín ......••. , .• j
Guardia I. ...... ,. Miguel Fernándcz Montero ..••• " •••••
Otro 2.°.. .., .• , .. Francisco l\lcstres Oliver•.•••.••••• , ••
Olm..•••••• , .••• ' Felipe l\léndez Prndos••.••••.•••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro..•..•.•• , .••• Gregario Sánchez Ricol ...• ,.......... tintivo rojo.
Otro ,., •••.• Hermógenes Hobles Robles :
Otro......... •... Ignacio Cano Pér~z ....••••.••••••••••
Cabo •.•.•• , ••.•.. Tomás Muñoz Sánchez ..••.••••.....•
Guardia 2.°....... Asdepiades Martín Rcdondo" •••• , •••.
Cabo, •.•• , , ••.••. Fernando lbáñez Borado..• , . , • , •••• , •.
Otro.•. : ..• , •••• , .{iltrieiO G;¡rcla Roldán, • , • , ..... , •.••.
guardia a.".... , .. '\ Antonio Sueiro Andújar., •.••..• , ••••.
otro............. Aniceto Pinillo Pizarro •...•••.•.•••••.
3.el tercio de la Guardia Civil Co- otro.•.••.• , ..•••. A~~onio Ruiz l\I~yano. , ••.•..•• , ., ••..
mandancia de Caballería' otro.••••••• , •.•• , TIclano Matos DIaz....•.•..•...••.•...
' ••••. )::!~o... , •••••••••• Pedro Ruiz Fernández..... , ••.•••••••.
¡JtIo..••••••.••••. Manuell\Iurales Gallego..••.• ,....... .,Ot • Cruz de plata del Mérito Mihtar con dls-r' ro Juan Reyes Garrido. ., .\Jt . tmtlvo rOJo.
. ro. . •••••.•.••. Manuel Alvarez Angmano...•••••••••••
Otro José Dádla Barranco , .
Otro , ••. , .• '/Juan García García .
Otro.••••. , ..•.••• José Lópcz Lópcz....•....•.••••••••••
Otro , .. , ¡Juan Albarrán Ga\ca ....•. , •.••••.•.••
Otro '1 Antonio ~¡artín Sánchez .•.•.•..•.... , •
<;' •• tcruz de plata del Mérito Militar Con dis..Jargento .•..•••••• Ant.·omo Cordón Rodnguez.,.......... ., . l ·ó 1 d
Guardia 1.°•....... Francisco Salazar l\Iárquez...•.•. ,.,... tmt1VO rOJo y a pensl n mensua e
1. ' 7,5 0 pesetas.
Otro., ••••.• ' ••.• '\ MIgu;1 Sanz carrera .....••••••.. ,., .. ,
Otro ,:\Iartm de la Rosa .\r(·\"(110 ...........•.
Otro.......••.•••. j' Luis Jim(nez T('gcla ..•....•• '" ..... C d l t d l"Ié 't "!'l't e ... ·s
Ot " <> J ]., "1' l' ·'11 j3' • ruz e p a a e n no., 11 al' on ..l·ro _..••••••.•. '1 u I"n l' ";C J:l"l a aron '> • r .
Otro........... .• Jos(~ Carballo niaz ..................••1 tlll lYO rOJo.~)tro. ..,.,' \IUc.lrdo Zafra Martín.. , . , , ••• , .••. ~
¡Sargento, José Torres Anglac\a ,., .••.... ,
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro.••• , ••••••••. Roque La:;;una Pascual ..• , . , •••.. , . • • • tinti \'0 rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas.
Otro..•• , ••••••••. Juan Pérez Merino......•.••..•..••... ~cruz ~le plata. del Mérito. Militar con
Otro... " .... ,.. •• Sall-ador H''1'r('ra Adell ••....•...•. ". distmtivo rOtlo y la penSIón mensual
de 2.50 pese as.
. • ~cruz de plata del Mérito .l\~ilitar con dis-
Cabo ••• '.' , , • , .•• ,¡ISidro MarI!! Sanclll)... , , , .• , •• , .. , , • . . tinliYo rojo y la pensloll mensual de:
. , 7,50 pesetas.
Otro..•••• , , ••.••. I Baldomero C,ol1zalez Alonso .• , •• "., .. ·
Otro..••.•.•• , ••• 'IPedro }'Iur<»llo coba.!!..•. , •••••.•.•... 'lcr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dis.
Otro..•.•••.••••• , Raldomcro justes :Rosanes •..•• "...... tlOhvo rOJo y la pen51ón mensuaJ de
Otro " ••••. ,Fernando ::"'a\'i1rro Barrios •••••••••••. 2,50 pesetas.
Otro...••••• , ••••. \Mamerto },1artín<»z Teresa... ' ..•.... , •.
Guardia l."..• , .•.. Mariano Navarro ilenl1ouo..•..•••...•..
Otro Salustiano :\Iiguel Abadiola .•..•..•.. ,.
Otro..•• , •.••••••. \Miguel Bomín Romín.•..•...•.. , ••.•• ,
a
Otro
.. '0' ••••••••• '1' Agu~tín Camps Terán .....•••.••••.. ,. 1 d l Mé't 1\·I·I·t di
tro 2 , •• ilalbmo Mena Carruena , Cruz de p ata en o lY llar con s-
Otro..•. ' .•••••... José Cruzado Crcspo.................. tinti\'o rojo.
Otr;o , .••.•... ,Simún Roa Sánchez ... , ...•••.•...••..
Cuerpo de Seguridad de Barce- Otro Salvador Rochera Renana ..
lona, • , • , • , ••• , • , , ••••• 1 , •• , \?tro....•.•••.•.. , Segnndo Cabello García .•••••••••••.• ,
atro., •.•.. , •••• ,. Medanlo Latre Peguera ..•••.•• , ..••. ,
o . • .• ¡cruz de plata del Mérito Militar con
Otro 1. ... , ••••••• JulIan Sand1I1o AnguIla...... ,......... distintivo rojo y la pensión mensual
Otro...•...•. , ..•. José Marquet TornAs ..•••...•••.••• , . . de z,50 pesetas.
O '. . . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tro , Pedro Cayetano Scbastrán .••• , ..• , •• "/ tintivo rojo.
O . T' {cruz de plata del Mérito Militar con. .
tro 2 ~Icen~e :'-ll1q~ena 'alero., ,........ di~tintiYo. rojo y la pensión mensual
Otro 1- ranC1SCO HU1Z de Aycllaneda. •....•.. de 2,50 pesetas.
Otro ,. :,Ianud Bruñen Andrés " .•.. ,
Otro Enrique l\1artlnez GiL •. " .•••••• , •...
Otro. ., .•.. , •..•. Blas García Marcos........••••.•••.••.
Otro..• , ••..• , ...• Castr~ Ra~?: Gor;zález....•. , ..•••.....Cruz de plata del Mérito Militar cOn di~·
Otro.•.• , •••.••••. Fanstmo Nunez F ernández ..•..•.• , •.• I tintivo r9jo.
Otro. .., •••••••. José l\Iartlncz Concsa... , ..•. , .•.. , ••• '1
Otro.... ••• ••••• Andrés Bel'Ilabeu Pico ••••• , •• , .•••. , .
Otro....••••••••. , Julián Ojcdn Carretero. , .....•••••••••
Corneta., .• 11 '1" •••• Juan Pérez ~farto~ ••••••••• , .
• \cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guardia 1.° José Ventosa Valverde .••••• , •.. ""., tintivo rojo y la pen6ión mensual d.C
• 2,50 pesetas. .
Ot A 1 ~ . - \Cruz de plata d~lMérito Militar con diS-
ro.. " ..... tr "'1 nge. ",qayedra CerVIno.. " "'" 01" , . ¡ tíntivo rojo, .... - .....
,
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I Cnerpos Cines ·1 ~o~tnRES I RecompensaB.¡ . Il/Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Guardia 1.°..•.••.• Jos": Vallés L1C¡'(J(l. . . . • . . . .••• •. •• ••.• tintivo rojo y la pensión mensual de2,50 pesetas.
Otro 2.°••••••••••• José l\lasdcu Sah··ador...•.••...•••...•¡
Otro.••••••••••••. Bernardo Bcrengner Expósito •••••••••
Otro.••••••••••••• Fermín Gabriel C~h'o...••••••••.••..•
Otro Manuel Pastor.Pastor .
Otro.••••••••••••• lIdefonso DomJn~ucz Sánchez...••••...
Otro José Orca Cabanes. . .•. • •.•.• . . .•••.• . . .
Otro Pascual Nayarro Gallegos '" ..•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro.•••••••••••• ; R.icar~o Trigueros NÚiíCZ •••••••..•.••. \ tinti\-o rojo.
Otro.•••.••..••••• FrancIsco Rafael Gal"cés...••...••••...
Otro.••.•••••••••• Escol{tsti-:o Jordán Aguacil. .•... , .
Otro 1.°.••.•.•.... Joaquín Oliveras Cla\'ero .....••.••••.•
Otro.••••••..••.• , Jesús :\loro MOl'alcs ..•.•.•...•..•.••••
Otro..•••••••••••• Hipólito Izquienlo \'icentc............ .
° .. \Cr,?,z ~e pla~a dellVIérit~ Militar con dis
Otro :l •••••••••••• Jase Samper y Lopez l tmtlVo rOJo y la pensIón mensual de
r 7,5 0 pesetas.
Otro••••., •• ,.,... Scbastiá~ H~rnánde:Nicolau..•.••.••• '~cruz de plata del Mérito Militar con diso
Otro.•••••. ~'" .. Utas González ~?mcz... . .. . ..••.••. •• tintivo rojo.
Otro.••••••••••••• :\lanuel t>larqué" Benet..••••••.•••.•.•
)Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••••••••••••. ~Ianuc1 Salas Farrús •••••••.••.•• , •••.¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
2,SO pesetas.
• ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis.Otro.••••••••••••. Rafael Garcla Bellver ••••• , ••• , ••••••. ¡ tintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con di~·Otto.. , Domingo Garda No\'o................. tintivo rojo y la pensi6n mensuai de. :l,SO pesetas. .
Otro.•.••••••••••• Manuel \'era Pácz ..•.••••••.•.•..•••• ICn~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis-
Otro.. . .•••• • •••• Joaquín Sellés Planas ( tmhyo rOJo.
. (cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro AntOniO Cavestany Blanes • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.•••••••••••.• José de San Juan.. •• . •••••. •••• •••. •• . 2,50 pesetas.
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro.••••••••••••• MIguel Florenza Escarraguell.......... tintivo rojo.
" • ~crllz de plata del Mérito Militar con dis-Otro..•.•••••••••• BenJaI?Ul ~arcla Mandado............. tintí\'o rojo y la pensión mensual de
Otro..•••••••••••. José Slmó Serrano, ....•..••••••••.• ,. 2,50 pesetas.
Otro 1.°•..•••••••• Alfonso Garda Martín•..••..••••••. "'1
Cuerpo de Seguridad de Barce- Otro 2.°....•..•.•. Berna:dino Lázaro Sánc?ez •..••••• ! ••• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
ona ••••• Otro FranCISco Herrera Martlll............. tmtIvo 1'0)0.
Otro Joaquín Aleda Ramos ••••..••••••.•.••
. ~cruz de plata del Mérito Militar con cis-
Otro , •••••••• Ezequiell\iartín Barca ,..... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2,50 pesetas.
Otro.••••••••••••. J~sé,Segura: Romero .•......••••••.••. ~cruz de plata del Mérito Militar con diso
Otro CI.l?nano. Rlbclles Bernández.......... tintivo rojo.
Otro Juhán DIaz de las Beras ..•••••••.•••••
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro..••••••••••. , Luis Gracia García.. . . • • • • . . . • • • • . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual. de2,SO pesetas.
Otro Pascual García vallejo ••••••••••••••..l
Otro Jaime ~ila Pércz..........••....•••••• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis.
Otro..•••••••••••• Juan Sanchez Lozano.. . ..•••••.•••• tIntIvo rOJo.
Otro.••••••••••••. Juan Domez Dámaso .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro Francisco Juan Vendrell.............. tintivo rojo y la pensión mensual de. . 2,50 pesetas.
Otro Vicente Fort Ib:íñez., ICr~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis..
Otro Rafael Segura Romero ••.••••••••••••• ( bnhvo rOJo.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••••...•••..• Manuel Plá Soriano................... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas.
Otro.••.•.••.• ; ••• Lucio Vázquez Larrea..•..•••.•••••••.
Otro 1.°..... . • • .. Lorenzo Sánchez Gutiérrez .•••••.••.•.
Otro....•••.•.•.•. Augusto Grac:'lO Aparicio..••...••....
Corneta '" •••. Gonzalo l\fede.l Pijn,ín. •• • ••.•••••.••.
Guardia LO '" L·lÍs Coconi Liorenz .....•••••.••••.••
Otro 2.° ....•..•.. ~Iari¡¡no Santo;; Elzón...•••.•••••..•.
Otro.••••..••• , • • Antonio CaYl1ela Pérez...••••.•••.••.• C l Mé
Otro....•..••...•. AntoHn Asen~il) S(¡nchez. • . • • • • . • . . • • . ruz de p ata del rito Militar con dis-
O r . C . r- • tinti\'o rojo.tro..•.•••..•.. " .\\1S aparro\; \ .i:parros .••••.•.•••••••
Otro.••••.•••••••• Juan Chillerón GOllzález.••.•••••••••.•
Otro Manuel Parra ll':redia .
Otro ~Ianuel Sancho Dou.· ..
Oh·o · !'\laximino García Fernández ••••.•••••
Otro 1.°........... Victoriano l\1ol[ls Grasot...••••••••••••
Otro....•••••..•.• Bernardo Juan Sánchez...•.•••••••••••
Otro 2.°••••••••••. Joaquín Palencia l\fancho ..•••••• , •••••
• ~.Cruz de plata del Mérito Militar con dIlJ-
Otro., ••• """ f" Agustm Ramos D'Q<;on •••••••••• ,.... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'5Q pesetas.
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.._----------------------------~------ ....------•• C.. i .....'........, .......... -----
RecompensuROMBRESClasesCnarpOI I
_·.....u _.__......... .- , 1 1 .•
¡Guardia :loo Felipe ~,lammonteBernal ••••••••••.•• \ .
•Otro, .•••• o ••••••• Pedro \in'ancas Pavana •..•••.••.••••.
10tro.•.•.•.•••..•• Sllpicino Madrigal Uniz................ .Otro..••...•••••• ' José Tl'iniead Expósito...••.•.•.•••••. cr~~zt~e pla~a del Mérito Militar con dis-Otro...••••.•..•.• José Grau Cortiella.. .• .••••••••••• •.•. ln lYO rOJo.
Otro.. , •.•..•••••• Juan Solleras Bonico)' .........•..•.••.
Otro Jnan Llabr¿s Sastre ........•.•.••••..•
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro FranCISco Martínez Puente.. •••• tintivo rojo y la pensi6n mensual de
.• 2'50 pesetas.
Otro.. . . • • • • • • • . •• Sebashan Coello Vitales.••.••••••.••••
Otro... • •••••.... Benjamín Albentosa Gil .••••••••••••••
Otro.. . • . . • • • • • • •. Angel Martínez Reina .••••.•••••••.•••
Otro.••.•••••.•••. p¡'ocopio Pinto del Río .•••.••••.•••••
Otro..•••.•••••••• Antonio Jíméllez Eng¡;ís ..•••.•••••••.•
Otro Manuel Ullán Ablandell .
Otro.•..••••.•••.• Francisco G6mez GÓngora..•••••••••••
Otro ~:anuel Díaz Bello .• , '.. '.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro, .•••••••••••• l, rancisco Ibánell Moreno. • • • • • • • • • • • • . . tintivo rojo.
Otro.•...•••••.•.• Félix Rico Casasola. • • •• • ••••.••.••••.
Otro.•••••..•••••• José Martí Sah·ador .••.•••.••••.••.••.
Otro 1.° ••••• '. • •• ]uJián Segura Querol. :
Otro 2.° An~onio .González Ramírez :: ; ••
Otro.•.•••••.••••• Jase Mana Tarré Sabater •.•• : .
Otro.•.••••••..•.. José Vargas Olivero ••• ••.•.••.•••••.•
Cuerpo de SC"buridad de Barce- Otro... . . • . • • • • . • Franc' 0CO P'c 1 A 1 Cruz de plata del Mérito Militar con dis-l~ loa rmengo •••••••• ,. • • tintivo rojo y la pensión mensual de
laDa" , ~." ...• ",."". f I!'.... . 2'50 pesetas.
Otro 1.°.•.•••••.•• Miguel del Río Vilella \Crt~Z (~e pla~a del Mérito Militar con dis-
mtwo rOJo.
. ~cruz dC' plata dell\férito Militar con dis-o
Otro Jase Larente Garcés. • .••••••••••••••• tinti\'o rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas.
Otro Casimiro'Ros Medina' )Cruz de plata del Mérito Militar Con dis-o
..'" ••••• t • , • • '.' ••• • '1 tintivo rojo.
. o... ~cruz de plata del Mérito Militar con dis4
Otro.•••.••••••••• D10DlSlO SIC!r:! Alonso................ tintivo rojo y la pensión lDensual de
. 2'50 pesetas.
Otru 2.'-' Juan Carda \'idal )Cr~z1c pla~a del Mérito Militar con dis..1 tUltiyO rOJo.
Crnz de plata del Mérito Militar con dig-
Otro.••..••.•••••• Florendo Rubicla Casaus......... . .••. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'jO pesetas. .
l\farina. ~ ~ , • I •••••• : •••••
Otro.•.••••••••••• José Bernal Cuadros ..•••••..•.......•
Otro Vicente Costa Cebriá.••••••.••••• : ••••
Otro ! • • • • • • •• Julián Rache Mayoral. •.•••••••••••••.
Otro, ..•••......•. Daniellloluda Mira •••.••.••••••••••• Cruz de plata del M~ritoMilitar con dis-
Otro , Antonio Camps Camas •••..• :......... tiuti\'o rojo.
Otro José Gallut Fueras .••.•.••••••.•••••.
Otro "..•••••••. Cristóbal Pou Martí ....••••••••.••••••
Otro.....••••••.•. Frutos López Martínez. '" .••••..•••••
. • ~. . . ~cruz de plata del Mérito Militar con disJ
Otro.••••••••••••. Juhan Agosto EXpo51tO.. . . . . .•.••••••• tintivo rojo y la peosión mensuai de
I . . . .2"0 pesetas.
'12 •0 contramaestre•• Vicente Bcrdoy Al'b6s. ••••••••.•••••. :>
2.° practicante•.•.• D. Dartolomé lI-lorales Haro...•••••••••
Cabo de mar. .. ." Jacinto Aglllló Ripoll....•.•...••. :. • • • .
Marineropreferente Manuel Vidal Díaz••••.••..• : •...•.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
• .... 0 d" At'R' TItro e 1: nl1 amo l"as ur.................... tintivo rojo.Otro de 2." Francisco Galinarra García ...•.•••••••Otro....••••••.••• Domingo Rosales Veiga: ••..••••.•••••Otro...•...•.••••. Miguel Amengual Oliyer•••••••••••••.1 I
-
Madrid lO de septiembre de 1910. ' •. i ':':'H.-. ~ i,.:,i:.•.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesién de la cruz oe plata del Mérito "Jilital'
con dil:.tintivo roj0 y pensión mensual de 7.50 pesetas, he-
cha por V. E. en 22 de agosto próximo pasado al sargen-
to del batallón Cazadores de Talavera nóm. 18, Modesto
Márquez Gutiérrez. como mejora de recompensa, en vez
de la que le fué otorgada por real orden de 28 de enero
último (D. O. nóm. 24). por los méritos que contrajo en
el combate de Taxdir el día 20 de septiembre del año an-
terior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma-
drid 10 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" tll •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del capitán de Infantería D. Fernando
Lahera Pozo, por babel' desempeñado durante cuatro años
© Ministerio de Defensa
SecclOn de Ingenieros
MATERIAU DE INGENIEROS :. ~ ""
u
r ; t ~
'¡" f'"11 * •
Señor •••
~xcm6. Sr.: Examinado el presupuesto para la cons-
trucci6n de 17 barracones de madera, que V. E. remiti6 á
ellte Ministerio con su escrito de 20 de agosto último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar dicho documento
y disponer que su importe de 234.000 pesetas, lea cargo
al crédito extraordinario concedido por real decreto de 4
de junio último. •• .
De real orden 10 digo á V. E. para su conO~lmlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 10 de septiembre de 1910. ,
Cit·cular. Excmo. Sr.: A fin de dar la aplicación
conveniente á las cantidades que en fin de ejercicio pu-
dieran quedar sin Í"wertir en las Comandancias y d~más
dependencias de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por las Comandanci~s generales.' Ca·
mandancias exentas y demás dependencias de Ingemeros,
se remita, con la anticipaci6n necesaria para <Ju~ llegue .ti.
este Ministerio antes del día 31 de octubre prOXimo, noti-
cia de las cantidades que pueda presumirse queden sin in"
vertir en 31 de diciembre del año actual, como sobrante de
sus respectivas asignaciones con cargo al Material de In-
genieros.· .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 10 de septiembre de 1910.
. "~-~ ¡:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio con escrito de 9 de abril último, promo-
vida por el teniente coronel de Ingenieros D. José Tafur y
Funes, en súplica de recompensa por haber prestado.sus
servicios durante cuatro años en el Centro electrotécnico
y de comunicaciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al citado jefe la cruz de segunda clase del Méri-
to Militar con distintivo blanco y pasador de «Industria
miIitar~, como comprendido en la real orden de 2r de
mayo de 1906 tC. L. núm. 88) y con arreglo á lo dispues-
to en las de 1.0 de julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. nú-
meros 230 y 285). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡uard& í. V. E. mucho¡ años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1910.
Serior Capi~n geaeral de la primera región.
Señor CQpitán ~eneral de la primera regi6n.
el cargo de profesor en la Academia de dicha arma, el I
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c?nce~e.r al citad.o ?fi~ial
la cruz de primera clase del Ménto Mihtar con distintivo
blanco y pasador del cProfesorado,., como comprendido
en los arts. 4." del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. r23) y 8.° del reglamento orgánico para las
academias militares.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid .10 de septiembre de 19ro.
•••
:ANGEl. ~..a
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Director general de Carabinero..
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de las obras
de 'reparaci6n que precisa la .caseta de Car~binero.s.de
Pueblo Nuevo (Campo de la Bota). que V. E. r~mlb6 á
este Ministerio con su escrito de 24 de mayo úlbmo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer que
las 4.~90 pesetas á que asciende, s(t satisfag~n con los
fondos de que dispone el Ministerio de HaCienda para
estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 19IO~
•••
Sección de Infunferla
lMATRIMONIOS r:f' ';'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo e.licitado por el se-
¡rundo teniente de Infantería (E. Ro), D. Amadeo Enríquez
Lozano, con destino en el regimiento de Burgos núm. 36,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eSi!
Consejo Supremo en 30 de agosto pr6ximo pasado, se ha
lIervido concederle lieencia para contraer matrimonio con
D." Felicita L6pez de la Peña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos all.os. Ma-
drid 12 de septiembre de 1910.
I :AzNAlt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seaor Capitán general de la eéptima re¡i6n.
! ! !
Señor Gobernador militar de Ceuta•
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
.. .. '" . I
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por e!l capitán
del regimiento Infanteria de la Lealtad, 30, D. Luis Díaz
de Capilla y de loa Santos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 3 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Inés Alfonso y Garda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál:> efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 19ro.
:AzN~
Señor l'relidente del Consejo Supremo de Guerra y M...
rína.
Señor Capitán ~eneral de la ~e)tta re¡i6n.
© Ministerio de Defensa
S1cc16a de Admlnlstracl6D MIUtar
CONTABIUDAQ •••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V; E. á este
Ministerio con su escrito de 20 de junio último, promovi-
da pOl" el comandante mayor de la Penitenciaría militar
de Mahón, en súplica de autorización para reclamar 4r,04
pesetas, en adicional al ejercicio cerrado de 1908, por im-
porte de cargos deducidos por la Intervención general de
Guerra por no existir el crédito necesario para. satisfacer-
los; y teniendo en cuenta que el caso de que se trata se
halla comprendido dentro de lo preceptuado en la regla
segunda de la real orden de.7 de abril de 1904 .<c. L. nú-
mero 63), el Rey (q. D. ¡,), de acuerdo con lo lnformad.
,.
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AzNA~
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• • •
REEMPLAZO
• .l. ~~J.
Se~or Capitán general de la primera re~i6n•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 4 de agosto próximo pa!;ado. promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R), retira-
do por Guerra, D. Manuel González Cano. en súplica de
que se le conceoa autorización para viajar por América.
fijando su residencia en la isla de Cuba. S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la autori-
zación que solicita; debiendo, mientras resida en el ex-
tranjero, cumplir cuanto dispone para las clases pasivas
que se hallan en este caso, el re2"lamento de la Dirección
general de dichas clasps, aprobado por real orden de 30
de julio de 1900, inserto en la Gacet,~ de flfadnd del 5 de
agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. ~..
drid 10 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de Baleare;.
5.~otOrdenador de pa~oi do (¡¡¡errl!
Seccl61 de Justicia v Asuntos generales
LICENCIAS
•••
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimien-
to facultativo que V. E. remiti6 á este Ministerio en 2Q del
mes próximo pasado. por el que se acredita que el comi-
sario de guerra de primera clase, D. Julio Altadill y To-
rronteras, de reemplazo por enfermo en esa regi6n. se en-
cuentra restablecido y en condiciones de prestar servicio.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la vuelta al
servicio activo al interesado, el cual, con arreglo á lo que
preceptúa el artículo 31 de las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. Lo nú-
mero 101), deberá quedar en situación de reemplazo for-
zoso hasta que por turno le corresponda obtener colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1910.
~ZN"'R .'
de la Junta econ6mi:a del mismo, para h adquisición de
un camión-automóvil sistema Beuz, de la S. A. Gaggenau
(/\lemania), de cuatro cilindros, fuerza 45/50 caballos.
para carga útil de cinco toneladas, con su correspondiente
carruaje de remolque cap;¡z para el transporte de tres mil
kilogramos de p~so, el Re'Y (q. D. g,) ha tenido á bien
aprobar dicho pliego de cond.ciones como proyecto de
contrato previamente concertado con D. Enrique Trau-
maun, representante en esta corte de la citada casa. :!lsí
como el referido presupuesto, ascendente á 38.943 pese-
tas. cuya suma será satisfl:cha con cargo al crédito dispo-
nible en el c;¡pítulo adicional, artículo 10.- del presupues-
to de Guerra., según determina la real orden de 6 de
agosto último..
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 12 de septiembre de 1910.
~ZN"'ll
J\NGEL AZNAR:
111"'.I.~l \1 )~ tt},. ';
I/~f "'~l~;: : !MATERIAli DE CAMPAN~ .. 'j:; ..
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto y pliE'go de c~ndi­
ciones que remiti6 V. E. á este Mi?i~teri~ en 1. d:l
actual. formulados por el p2rque a<:im~mstra~lvode sumi-
nistro de ~ta plaza ~e~ún ~~ta, que en ~opJa. acompana,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 26
de julio último, interesando se amplíe la real orden de 4
de mayo anterior (D. O. n6m. 98), en el sentido de auto-
rizar al regimiento Infantería de Vergara para que pueda
practicar'la reclamación de 84.93 pesetas, por haberes de
un cabo, correspondientes á los tres 61timos meses del año
próximo pasado, deducido por la Intervenci6n general de
(;uerra, como asimismo lo fueron los de los nueve prime-
¡ros á que se refit:re dicha real orden; y teniendo en cuen-
~ que para. la autorización que se solicita subsisten las
ml".'lmas razones que aconsejaron la citada soberana dispo-
~ici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien, disponer que se
'Considere ampliada aquélla, para los mismos efectos, á los
m.eses de odubre, n<'JViembre y diciembre últimos, en que
con-esponde acreditar al regimiento Infantería de Verga-
ra, p.-evia la ju~tificación oportuna, 84,93 pesetas por ha-
heres cel referido cabo.
De re,al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de set'Jtiembre de 1910.
•••
Señor Capitán generai de la cuarta regi6n.
S\~l'or Ordenador de pagoS de Guerra.
p )r la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bi<>n •
autorizar al recurrente para reproducir la reclamación de
las 41,0-+ pesetas pendientes de acreditación, que deberá
practicar en la forma y con la justificación reglamentarias.
De real orden lo digo 1 V. E. para su conocimiento
y der:1ás efecto&. Dios guarde á V. E. muchos afias.
l.-1adrid 10 de septiembre de 1910.
Señor Capitán generat de la séptima ref:i6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordcanador de pagoi de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de J8 de junio 6ltimo, promovi-
da por el teniente coronel mayor del regimiento Infante-
ría del Príncipe nlím. 3. en súplica de autorización para
:reclamar 6.075,82 pesetas por varios devengos de oficia-
les y tropa de dicho cuerpo; y teniendo en cuenta que la
. reclamaci6n de las cantidades correspondientes á haberes
y pluses se halla autorizada por la regla 1." de la real or-
den circular de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 63). el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenaci6n
de pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar la reclama-
ci6n de las 3.828.33 pesetas que de la expresada suma co-·
rresponden á pensionea de cruces, mediante adicional de
carácter preferente al ejercicio respectivo, debidamente
justificada, con arreglo á las reales 6rdenes de 5 de no-
viembre de 18~7 y 9 de noviembre de 1904 (C. L. núme-
.ros 3QI y 2(6).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den:ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos at\os. Ma-
drid JO de septiembre de 1910.
© Ministerio de Defensa
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,TRANSPORTES
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 18 de agosto próximo ,pasado, promo-
,,-ida por el comandante de InfJ'1tería D. José López Cres-
P;"l, en súplica de que le sean reintegrados 165 pesos, im~
p.)rte dd pasaje de una hermana, de estado viuda, y de
do'3 hijas de ésta, que efectuaron en su compañía desdE'
la Habana á España, al ser repatriado en septiembre de
1898, cantidad que satisfizo de su peculio; y teniendo en
cuenta que el interesado no se halla comprendido en las
disposiciones que cita en la instancia, y que aun cuando lo
estuviera no podrían aplicársele los bt"neficios de las rea-
les órdenes de 12 de febrero de 1902 y 7 de agosto de
Ig05, por no hallarse depositada la referida suma en caja
alguna del Ejército, el Rey (q. O. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de derecho
á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1910.
~.uc
Señor Capitán general de la octava región.
S~ñores Inspector gel'leral de las Comisiones liquidadora,
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
,-~-------_.......'.._---------
SttCIOD de IlIstrucclGn. Retlutamlento 9CuelDOS dIVersas
DESTINOS
Excmo. Sr:. En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de profesor en la A.:ademia de Arti-
llería, anunciada por real orden circular del 10 de agosto
pnlximo pasado (D. O. núm. 174), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar para ocupal:'la'al capitán dt: dicha
arma D. Félix Gil Verdejo, que tiene lilU destino en el
Parque regional de Burgo!!; debien'io incorporarse á la.
Acaofemia con urgencia y aten"rse para el percibo de la
gratificación de profesorarlo. á lo prevenido en h real or-
den circular de L° de octubre ~e 190~ (C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 12 de septiembre de 1910.
l\ZNAB
Scí'íor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general d~ la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director lile la academia de Ar-
tillería.
.11I11I
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL E~RCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Agus-
tín Cascan Carrasco, veoino de Villoría (Salamanca), en
súplica de que se exima del servicio militar activo á su
p,:jo Germán Cascan Banal, por estar cubriendo la plaza
dd recluta de su mismo pueblo y reemplazo, Pascual Ra-
mos Pérez; resultando que ambos individuos pertenecen
a1 cupo del citado pueblo de Villoría en 1909; resultando
que el Pascual Ramos, luego de haber ingresado en caja
C.lmo soldado útil, fué clasificado condicional en 6 de sep·
tiembre tíltimo, por excepci6n sobrevenida, cubriéndose
la baja que se produjo con el excedente de cupo Germán
Cascan; resultando que en la revisión del presente año
fué declarado útil el citado Ramos, por haber desapareci-
do la excepción que disfrutaba; considerando que como
soldado útil, éste sirvió de base para cupo en el año de
Su reemplazo, y que por 1" tanto no puede formar parte
de ella d01>veces, p'Or prohibirlo el caso 3.0' de la real or-
© Ministerio de Defensa
d~n de 16 ele julio de 1898 (D. O. nÚm. í 58), el Rey (q¡!~
DlOs guarde), de acuerdo coa lo informado por V. E. ye:,
analogía con lo resuelto en real orden de 21 dé julio de
1906 (D. O. núm. 156), se ha servido resolver que al ser
llamados á concentradGn los mozos del recOln\azo (l.~
t'ste o;ño, ocupe su plaza el Pascual Ramos, seg-(jn 'previe¡w
al artlculo T50 de la lr:y de reclutamiento y cause b:tja
entonces el Germán Cascan, por pase á la situación de ex-
cedente de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
V demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1910.
Sefior Capit~ genecal de la Iléptima regi6a.
• • •
Ex,?~o. ~r.: Visto el expediente que V. E. c:urs6 á
este M10lsteno en 20 de agosto próximo pasado, instruí '1')
con .motivo de h~ber alegado, como s0breve•.ida despu6.'
del mgreso en caja, el soldado Galo Pal!.és Martínez la ex-
cepción del servicio militar activo compren lida en 'el cas()
primero del artículo 87 de la ley de reclutami~nto;y r~­
sultando del citado expediente que un hermano del inte-
resado contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo
ne éste, circünstancia q:le no produce causa de ex(~e¡Jcili:1
de fuerza mayor de las comp"endidas en el artículo Ll:¡
de dicha ley, según se ha declarado en reales órdenes d'
17 de agosto de 189i, 7 de junio de 1898 y 30 de ah¡'¡
.-te 1901 (c. L. núms. 237. 186 Y 92), no siendo ~n 11.',
casos que señalan las de 28 de enero y 17 de abril de 19:;.~
(C. L. núms. 17 y 62), el Rey (q. D. g.), de acuf'rdo con ;/
p:o~uesto pI r C01l1i~i6n mixt~ de' redlltamif'nto de la p"(\_
VlnCla ele Groinada, se ha serVIdo desestimar la exccpci"'¡¡
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,-
riemás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. M¡;~
drid 10 de I!leptiembre de 1910.'
J\,XGEI, AZJ141t
:;e/\Ot' Capitán general de l. cu;.rta regi6n.
Señor Capitán general de la segunda l'egió~.
• • •
Excmo. Sr.: Vi::to el ex¡>eriiente q'le V. E. cursó (;
este ?vIinisterio en 2 [ de agosto próximo pasado, instruí; lo
con motivo de haber aleg<Jd", como sobnw(-nidll d(-s;m(;
del ingreso en caja, el sOf,tario Antonio i\hiarez (;a,'.
cía, la excepci6n del servicio militar activo comrr~l:­
dida en el caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento;
y resultando que la citada excepción ya existía en el aeta
de la ,clasificación y declaraci6n de soldados del reemph;:o
á que pertenece, y qne al no haberla expuesto entonces.
se considera que renunci6 á los beneficios de la mi~ma;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Sevilb,
se ha servido des(:'~timar la excepci~n .de referencia por
no estar c01nprendlda en las prescnpciOnes del arto 149
de la ley indicada.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dl0s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 19 [o.
~NA9
Señor Capitán general de Melilla.
Sefior Capitán general de la :segunda regi6n.
• I! •
Excmo. Sr.: Visto .el ex.pediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de! 'agosto prt'Sximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como S'obreV'enida después
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REEMPLAza
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Se-
gundo Zorita Fernández, vecino de Saldaña, provincia de
Palencia, cn solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia inoieada, según carta de pago núm. 24, expe-
dida en 8 de novicmbrc (le lqOg para redimir del servi-
cio militar activo á su hijo Félix Luis Zorita VilIafruela,
recluta del reemplazo de Ig09 por la zona de Palencia; y
teniendo en cuenta que al interesado no le fué admitida
en la caja la citada carta de pago, scgún real orden de 3
de marzo último (D. O. ni'im. 50), por oponerse á ello el
arto 114 de la ley de redutamiento y la real orden de 11
de mayo de 1909 (D. O. ni'im. 105), y 10 prevenido en el
arto 175 de la referida ley, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referen-
cia, las cuales percibirá el individuo que efectu6 el dep6.
sito, 6 la persona apoderada en forma legal, según dispo..
ne el arto 189 del reglamento dictado para la ejecuci6n
de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma..
drid 10 de septiembre de 1910.
Excmo Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha., del
mes actual, dando cuenta á este Minil>terio de que elofi€ial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, don
Augusto Boué Alba, que se encuentra en situación ele
reemplazo por enfermo en esta regi6n, se halla restable-
cido y en disposición de prestar el servicio de su clase,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la vuelta al
servicio activo, debiendo permanecer en la situaci6n de
reemplazo forzollo, ínterin por turno le corresponda obte•
ner colocaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REDENCIONES
. '~': ~AlC .'2.::1'
Señor CapiUn general de la séptima regi6A.
ieñer Ordenador de pagOil d. Guerra.
(;.:1 ingreso en caja, el soldad" Isaac Anta Salazar, In ~x­
c'Tción del lilervicio militar activo, comprendida en el
C!~O I.u del arto 87 de la ley de redutamiento; y resul-
taí",do del citado expediente que un hermano del intere-
r:'do contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo de
(-.:~ .~, circunsta ncia que no prod uce causa de excepcidn
(;.: fuerza mayor de las comprendidas en el nrt. L~9 de
(¡:eha lf"Y, según se ha declarado t'fi reales órdcnes de 17
di' agosto de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 de abril de
1901 (C. L. núms. 237, 186 Y 92), no siendo en los casos
qHe señalan las de 28 dc enero y 17 de abril de Ig03
(e. L. núms. 17 y 62), el Rey (q. D. g), de acuerdo con
10 propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de
lót provincia de Zamora, líe ha servido desestimar la ex-
cepci6n de referencia.
De real ordeJl lo digo á V. E. para su coDociWente"!
demás efectos. Dios ~uarde ~ V. E. muchos años. Ma-
tirid 10 de septiembre de 1910.
Q!'¡NGEL AzNAK
Señor Capitán general de la cuarta ~egi6n; .
Señor Capitán general de la séptima regi6a.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 25 de agosto pr6ximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como ~obrevenidadespués
del ingreso en caja, el soldado José Diéguez Rodríguez. la
~xcepción del servicio militar activo comprendida en el
.-aso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando 'que la citada excepci6n, si bien fué alegada
en el acto de la cla!lificaci6n y declaración de soldados,
no fué j .stificada oportunamente, siéndole por 10 tanto
desesbmada, sin que desde entonces haya ocurrido cir-
cunstancia alguna, que ~o coloque dentro de las prescrip-
ciones del arto 149 de la indicada ley, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de 'Orense, se ha servido
¿ese~timar la excenci6n de referencia, por no tener ca-
. r:icter de sobreven'ida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimientt' y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma- I
drid 10 de septiembre de 1910. I
A.iZOfAJ(
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seí10r Capitán general de la octava regi6n.
-* .
Excmo. Sr.: Visto el cxp~rlier.te que V. E. curs6 á ,
l?sie Ministerio en 17 de ago¡.;to pr6xjmo pasarlo, in~truHo
COI motivo de haber alegade), como ~o!Jrl'vcnida después
del ingreso en caja, el soldado Antonio Silva Barco, la ex-
ce'Jci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso 1." del arto 87 dc la ley de reclutamiento, por hallarse
. :su padre José Silva Fernández, inútil; y resultando que su
citado padre fué declarado apto para el trabajo en el re-
conocimiento que practicaron los médicos civiles de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Má-
1a173, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
di~ha corporación, se ha servido descstimar la excepci6n
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
¿rid 10 de septiembre de 1910.
~ZNAJi:
Sefior Capitán general.de la segunda re;i6n.
.;. ~ ~ .;.:. " .. ,j';:: " .. * :;.,:..;-; ..'.':'~'J l~'I!I1 ~ );,.:
lu.r ~ r'" ,..,... "'7'~-' -! ,. _. l l' . --,.- 1,' 1 ; ~ '1' .
DrSPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de aste MinistMio
y de las Dependencias oontrales
ConseJo Supremo de Guerra vHarIna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.n Luisa Ariza Fraguas, huérfana·
de las primeras nupcias del teniente coronel de Infantería
retirado, D. Cán1ido Ariza y Lusilla, en súplica de que se
declare á su favor la acumulaci6n de la parte de la pen..
!lión del Montepío Militar de 1.250 pesetas que en 28 d~
febrero de 1874 se otorg6 á D.a Policarpa Juana Fra~aE;
y Bona, en concepto de viuda de las segundas n?pc:as
elel cau~ant'e, en coparticipación con su hijo D. Luis rco~
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sus entenados D. lle¡'nardino y la recurrente; y en acuer- I
do de 12 del mes anterior, ha declarado á la interesada
con dereclilo á la totalidad del beneficio, por fallecimiento
de D.a Policarpa, ocurrido en 26 de octubre de 1893 y
haber cumplido los varones la edad reglamentaria, yabo-
nable por la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de
Zaragoza. aprobando ti la vez la acumulación de esta
pensión hecha á su debido tiempo por las oficinas de
Hacienda.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1910.
1'. A.
J"iml1ZtS Castellanos.
E}{cmo. Sr. General Gobernador militar de Zaragoza.
* * *
Circula1'. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha de-
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c1arado con derecho ti pensión ti los que figuran en la si..
guiente relación, que principia con doña María de los Do-
lores Galcerán y Cancio y termina con doña Valentina
de la Rosa Muñoz.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesado.s como comprendIdos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan en la su-
sodicha relaci6n; entendiéndose que las viudas disfruta-
rán el beneficio mientras conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud legal. Respecto ti las pa-
gas de tocas, su abono se entiende por una sola vez, cOm\O
único beneficio que á la interesada corresponde.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes.
Madrid 9 de septiembre de 1910. .
P. A.
Júnenez Castellanos
Señor....
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Zaragoza••••• Izaragozo.••••
Arnuda dl.'1Duaro...... Bnrl:OB .
Torrelavega.. santander .
• IIMálaga ........II?ihLlaga....... IMál.ga ......l\(~
17lidem.. '1191~¡zaragoza .
4 abril 19101 Burgo ..
271julio 11910. ISantander .
·'·IIdcm ..
• Montopio :M1lltnr ••••
{22JUllO 1801,17 JulloI• 18~5 y 9 enero 1908.\
'1lMontcPlo :Militar.... ·11 .890
la fué también trimsmltlda. por fallecimIento de Sll madre en 10 de agosto dll 1893, no otorgRndosele la pensl(.;.•
corresloOndiente 801 empleo dll capitán 'lue dhfrut6 51J padre, porque 01 primitivo sef.alllomtu11to eil anterior al {
de julio ih.. 18:/0, áo parur de cuyo. fe ha cstáu prohibldlls las oonmutacIOnes 6 ptlrmutas, según dlsponelJ l/:".
rea1e. t'lrd('n~s ,to 8 de ftlblero do 1892 y H de octub, e de 1902. .
(E) La percibIrán la mltlld la vill·'a y la otra mitad, por partes Iguales, los citadas huérfanas, y por mal '¡
del tut··r que I"s r0l'cesl'nto t1.urante su me110r edad, y 1.. correspon,'iente do In que pierda la aptitud Icgd
acr~cera la d" 1M 'lile la conserven, aln necesidad dc Duevadeclaru(,ión.
(F) VUl'lo de las 19:1pescta8 que de sueldo men8ual disfrutaba el causante al fallecer, por dicha Delegal,iór•.
Madrid 9 de septiembre de 191O.-P. A.J . Ji11léne, CastellanQ3.
Capitán retirado con los noventa (,éntlmos't'
del suol.10 do comandante, D. Tomás 1.12;1I •
Fernándell Marl1ne .
Aparejador de alhaiilleria de lngenloros}
l retirado, D. FrlUlclsco Mallado Fem..n-· • I •
\ ciSll )
1 11
•
Id. de Málaga.1 • Valentina de la Rosn Muüoz ••••• llclem ••••
RelacMn que s. cit. .f
\1 lmpor~ I PICCIIA EN QUY f 11; -Autoridad Paren- Estado . I pensló1n 1 de Ills LSTIIS Ó aJl- DXR~ KIlPEna IIL Delegación de nl8lD.NQlA ~
UQua , os pM¡;aS . An()~o Hacienda DE LOg INTEReSADOS 11"que NOllBRE8 tCllCO CQIl civil Jl:Mt'LEOS qua lKl les dctucas OLAJUIl708 QUII DII LA r&1I8IÓJl de la provincia :
ti. cunado el los de la. cunc.,de que se le·, e11 qua S-
• H 008 I!lTBRRSADOIl T 1I'{}lIIl1all:S DI: LflS OAl1&AlI1'J:8 I COIIl:R~e 8li LBS APLIOAII I se les c011slgna I "
expediento caUiautef¡ huérClUlu IDía Mea Aiio el pago J'ueblo Provincia ~Ptas. Cts. ptas CtB ..
, .D.- Maria de los DoJores Oaleerán y. ---. ~-- - -- - ~5 'ulllo do 1861 relll l- --- _. 11 '
G,M, V Illenola. I e e"" IVlUda.... • Coronel, D. ~comedea Pastor Dlaz....... 1.&75. • • {J ., 'j •.118"" 1 8 agoilto. 1910~Vl\lencla.•••••• Valencla••••• I' aloncla .••••au ~••••••. ,.,.................. uruCll uU ',l u~V' ~v.
I 1 11 I psgadurí.. de 11>,
Id. dG Madrid.! • Maria del l'lIar J,ól'oz-Pcrelr. Y¡UU6rC&D& Soltara... ldem, D. Jollé 1,6pez.Peretra f BouUn..... l.SS{). • • 122 julio de 18n y 9 de} 14 Abril ... 1~10 Dr6n. Grnl ••deIM.drld....... !Mndrid ......
E..n.......... enero de 1008...... 1 la Deudti y Cla·{
I 11 I r ses paBiYll.s.... )Genoral de divisiÓn D Ignacio Salln.s )25 de Junio do 1864 Yl Ildem ,. Marla de 1a!'tl2 Salinas Bellvf>r•• ldenl Idom ¡ Angula ,. I3.750 • .• • real or,len -.le 4 de 14 marzo.. 191D Idem ; Idem ldem '"
. jnllo de 1890 .
Idem "'1' Pilnr Norloga y Sancher.·SllllTa Viuda.... • ITenlente corollel, D Lul~ Angulo Escobar\ 1.250. • "MOlltC¡110 MllIlar.... 18 Julio 1910 Idom Idom 1Idem ..
ldem....... ••• "MarIa dcll.:arruen Cahello é In.-r. H ..érC"Il" Soltera ldem, D. LUla e.bello Saenz 1.250. • • 22 jullu de Il>~l y 9 dl' .1¡ enero do 1908...... 1] fcbrero. 1910, Idom l<'tem Idem .
Idcm.. • Dolores Grolzard Martlne Viuda.... • 1..' tenten'e, D. Tino Durán MOlero···· .. •
1
470. • • ~lontc1'io MUlta..... 80 euero .. 1911Idem ldom ldem tAO~~~l I• Ade. aida Cid y Ord6i'lea í JIU 2." • .
. I nupcl811..
- Huélf. tlU . <"l
Id. GUad81aJarJ " Ada flnll Aragonés C~d............ de lae 2•• Isolteraa.. !celador de fortificación do primera elase,t G2:). • • \2. jllllo de 1801 y 9 del 28 febrero. 191Jauadalajara... Guadalujara. GUlldal.jara. (i;
'
" Adeltl.láa Arugollés Cid........... IJlll,c1a8. \ D. GabIlel Arligonéa S• .,z............. 1 enero de 19.08...... 1 ~ . 11
¡Idem dO,' 1 I
" Inés A~gonésde la EIiCllrnad6n., la 8 ~." Idem.... .
r IIUpClas.
Id. de Valencial. MaIta Teresa Codoüer Marco..... \Viud..... t • IcaPIt~n. D. Eebastl4n Martl Plnnes....... 82:). • • '122 julto 1891,17 julio •
I 18% Y 9 ollero I90a. 30 mayo •• 1910 ¡Valencia.••••••/IVlIolencla.•••• IValencia•••••l'22 Julio 1891, 9 en~ro( ICapitán, retirado con loa ~O céntimos dd 1908 Y artlcnloj 7.· y i~ sueldo do comandanle, D. Emilio soJ 1.125" • l' 8.· d~l reglamento 12 abril ... 191 IAllcanto....... /IAlICante..... IAlicante......1 ria Cruz .\ do la Orden do Ma-
I
.rla CrIstina ........
le!. de Ceut& "1" Ana González <;'ernánd~......... Idllm.... • 11." tcnlento, D. Salvador Benzo Arias.... '11 470. • • 22 jullu 1891 y 11 cnero' . '
de 1905............. 2ó mayo .. 1910 Cádlll (,OUtllo Cllodlz .
Id. de ~áI8ga··ID..J0S{; Enrique Rebolledo C~bo8 ••• Huérfano • jMédlco Mayor, D. Enrique Rebolledo Lau-I 1.125. • .IIMOnlO lo MUltar 81 octubre 190siIMál..ga !Málagllo MAlaga j1íCD. M..rla !I.urora Hellollcdo Cobos.. H·¡érfana Soltera 1 lller i l' ¡ 11
Id. Bluoolona"1 ' Consuel» PtiStor Boo.dellu....... ldem..... ¡VIUda ¡CapU.án rctlrndo, D. Vlcenle José Pas'or y _ 11 I!I I .
d d )Jonate........................... ....... 4(~. " • Mentcplo Militar...... 24¡enero •. 1910i,Barcelona ..... Barcolona.... Barcelona ••• K1;
l·Bornarulna Maria del Socorro dcl~~8a2••~! • ¡ 122 deJullo de 1891 y 9In Cuesta Buyón.. nupcias \ de enero de 1008 .. " JMeCa Dlaz Asen~lo enba.·,mas ~~t~~~n.~ISoltera 11 27 u1Io 1909 BadaJoz •'Puebla dll ~l·(conocida por Franclscn).. ·• .. ·l nupci.s. .. 1." teniente, D. Gregorlo Dlaz Asenslo LÓ·t - 1 ~ Ij ·..1 1I ··...... t coce.&::,·~ .... IBadsJez......11(1-
Id. BadaJoz•• "/" Lncl:l. Dlaz-Asenslo CabauHlas pez (conocido por YlctorIano) ..... ...... 4/0 ., " •
¡conocida por Angela) Idem Idem..... 11 9 d no o d 1908
" VictorIana Dlaz-Asomlo Cabllnl- e a re ...
lIas (connciila por Amparo) .... Idem .... ldom ....
• DoloreS DJaz-AsclIslo Cnb"lIilla
(cono"lda por Maria Victoria) .• ldom .... Idom......
Id. de zuagozal • ("'srmen Diez Sánche>l VI~.t..... • ¡CaPitán, D. llIanuol Snárez· Vigll y ~hiedo'll 8251 '
Id. de Burgos.. "Juana Mateo de l3l9.! Idom • ComandAnte, D. lIl1.xlmo Arranz Garcla.. 1.125 •
Jd. Sautauder.1 • Vicenta Moncllls Nerús Ildem ..
(A) Bo Je rehabilita en la pensión qne lo fué concedida por real orden de 20 de abril de 1892. UUA vez que I
no la p~rclbe por MU sc¡;undo marido.
(n) l... perciblráu III mitad In viuda. 'Y la otra mitad, por partes Igualcs, 1119 citadas hUérfRn&ll, acrectendo la
ll&rle de la que pIerda la aptitud legal en \&s quul. eon.erveu, sin uece.ldad de nu..va declara'·JÓn.
. (C) El beneficio lo percibirán por partea lr:ua\(l3 1 el vRr6n hnsta el 25 de agosto do 1909 en que cumplió 24
silos de edad; y dcade esla Cecha lo diafru'arA en su totalidad la hembra por mano·de su abuelo 'i tUlor D. Tri-
~Idad de ,'oboa AYAla. ..
(D) Se le transmite la penrlón vacante por f&lle<:imlcnto de su hermana D.' EUslI Pastor y Bo.della, 11 quIen
.~<1. de .Uicante., • Marllt Dotl Ramos lldem ..
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PARTE NO OFICIAL
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
ASOCIACIÓN DE SEÑORAS
PRESIDIDA POR
S. M. LA REINA
8.corros distribuidos por los Gobernadores Militares ó por la GUlJrdla
CMI á los heridos en la campaña del Rif.
LISTA NÚMERO 75
Suma anterior:~I .426.690
Batallón Cazadores de Madrid, núm. 2
Soldado José Ruiz Aravaca, IS0 pesetas; idcm Valeriana He·
rrera Rojo, 100 pesetas; idem Angel Robles Rodríguez, 150 pese-
tas; idem José Galván Trapote, 160 pesetas; ídem Jesús Novoa
Gordo, 100 pesetas; ídem Hermenegildo Isla García, 100 pesetas'
idem Julián Martín Montero, 100 pesetas; idem José Mencheu Ra~
mirez, 40 pesetas; idem Andrés Martín Correa, 100 pesetas; ídem
Esteban Fuentes González, 60 pesetas; cabo Jacinto Nebroda Cues-
ta, 100 pesetas; soldado Esteban Rodrígnez Sánchez, 200 pesetas.
Batallón Cazadores de Barbastro, núm. 4
Sargento José Vallejos Jiménez, 100 pesetas; soldado Isaias
Sanz Cabañas, 160 pesetas; ídem Pablo Soriano Benito, IS0 pese·
tasi ídem Pedro Martín Calles, 100 pesetas; ídem Ricardo Esculta
Quinterol 100 pesetas.
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Batallón Cazadores de Figueras, núm. 6
Soldado Gonzalo Amnda Ruiz, 100 pesetas.
Batallón Cazadores de Tarifa, núm. 5
Soldado Emilio MilIán Rivera, 100 pesetas; ídem Manuel Gon-
zález MurUn, 100 pesetas; ídem Francisco Velasco Parra, 100 pese-
tas; ídem Manuel Mena Ruiz, 900 pesetas; ídem Celedonio Soriano
Cerezo, 100 pese\as.
Batallón Cazadores de Figueras, núm. 6.
Soldado Agustin Valdés Lubián, 175 peseta!!; Cabo Marcelo
Feijó Segoviano, 200 pesetas; ídem Angel Jiménez de Sandovall
60 pesetas; Soldado Martín Laquidai Tirapuco, 100 pesetas.
Batallón Cazadores de Alba de Tormes, núm. 8.
Soldado Manuel Gill\IazH, 160 pesetas; ídem Pablo Moya Her-
nández, 100 pesetas. .
Batallón Cazadores de Arapiles, núm. 9.
Soldado Antonio Sastre Fernández, 160 pesetas; ídem Domin-
go Garda Herrera, 100 pesetas; ídem Pedro Galdin Santos, 60 pe·
setas; ídem Antonio Rontané Alvarado, 100 pesetas; ídem Ber-
nabé Sánchez de la Iglesia, 100 pesetas; ídem Anastasia Ca::i:tdo
Martín, 100 pesetas; ídem Elías Méndez García, 100 pesetas; idenl
Vicente Mata Calle, 100 pesetas.
Batallón Cazadores de las Navas, núm. 10.
Soldado Angel Martíncz Méndez, 17S pesetas; ídem Luis Giroa
Borihuete, 100 pesetas; ídem Juan Núñez Huerta, 60 pesetas.
Suma y sigue 1.432.010.
La Tesorera, María B. de Allendesalaza,..-La Secretaria, R.
Condesa del Sen·all(). .
NOTA.-Los heridos que figuran en esta relación, incluidos ya
en otras anteriores, han sido posteriormente clasificados con dis-
tinto pronóstico, ó declarados inútiles, por cuyo concepto han
vuelto á ser socorridos con las canti:lades que se indican.
